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·OFICIAL~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES 'ÓRDENES
ASGENSOS
3." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
n~ Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de maestro armero de primera clase, con el sueldo anual de
1.500 pesetas, al que lo el!! de segunda con destino en el re-
gimiento Infantería de Afries. núm. 3, D. Evaristo Sánohez:
C~hyo, por reunir las condioiones que determina el arto -!.o
del reglamento aprobado por real orden de 23 de julio de
1892 (C. L. núm. 235). .
De orden de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
•••
B.a SIOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
teniente auditor de segunda al de tercera D. Ramón Ronca·
108 1 Brlls&d, que sirve, en comísíón, en esa Capitanía gene-
ral, el cual está declarado apto para el ascenso y ea el más
antiguo en su empleo; debiendo disfrutar en el que se la con-
fiere, de la efOOtividad de 18 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897 •
Azc.ÁRRA.GA
Señor Capitán general de Caatllla la Viaja.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
.,.
© Ministerio de Defensa
7.a S!lOOIÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de febrero próximo plisado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería, al sargento
de la misma. arma D. Joaquín Ruis Jimón8z, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determínacíén de V. E., por
hallarse ajustada á las facultades que le están conferidas
en el arto 2.o de la. real orden de 9 de noviembre dé 1896
(C. L. núm. 307), y en virtud de hallarse el intereresado
comprendido en el real decreto de 28 de ootubre (C. L. nú-
mero 295); asígnéndosele la antigüedad de 26 del citado fe-
, brero, que ea la que le 'corresponde según previene el artíou-
lo 3.0 de la referida real orden de 9 de noviembre.
Da la de S. M.lo "digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diosgtiarde á V. E. mnohos años. Mil.·
drid 10 de abril de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-..
CLASIFIaA. CIONES
4.a BElOOIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el escribiente de ~unda clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Tomis Sansano
Busolo, en súplica de que se le coloque en la escala de los
de su clase en el puesto que le corresponda, el Rey (que
Díos guarde), yen su nombre la Reina Regente del-Beíno, ha
tenido & bien acceder á la petición del recurrente; dísponien-
do, por lo tanto, que éste ocupe entre los escríbíentes de se-
gunda del referido Oaerpo el puesto inmediato poaterior á
Don Pedro Núñes Gómez, que es en el- qne ha debido figurar
desde Iuego, una TeZ que BU antigüedad en el empleo de
sargento es la de 22 ds agosto de 1890, según consta en el
oorreapondíenje nombramiento.
'Da real orden lo digo á V. E. para su ~nooimiento y
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COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
8.D
Señor Capitán general de Ara~ón.
AmúmA.GA
Señor Capitán generalde la isla de Cuba.
9.a SEC'OIÓ1I'
Exorno. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rel-
na Regente del Beíno, se ha servido nombrar oficial mayor
de la Comisión mixta de reclutamiento de Teruel, al coman-
dante de Infantería, de la Reserva de Oalatayud, D. Francis·
00 Díez Pérez, propuesto por V. E. en 30 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para 8.U conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
4.& DOOZ6ll'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de febrero último, cursando insta;noia
promovida por los sargentos de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que príncípía con D. José Royo Rivero
y termina con Manuel Cortés Cabello, que solicitan íngre-
so en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares en esa isla, y
en cuyo escrito participa V. E. haberles anticipado dicha
gracia, por reunir los interesados las eondícíones reglamen-
tarias, y teniendo en cuenta la escasez del personal que del
referido Cuerpo de Ofioinas existe en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; ooneedíen-
do, por lo tanto, el ingreso provisional en el expresado cuer-
po á los mencionados sargentos, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 39 del reglamento de 26 de junio de 1889,y debién-
dose tener en cuenta lo consignado en real orden de 3 de
dicho mes de 1896 (D. O. núm. 123)•
Da la de S. M. lo digo tí. V. E. para su conooim.iento y
demás efectos. Diol:! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
A~CÁJmAGA
. .
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rel-
na Regente del Reino, ha- tenido á bien conceder ingreso de-
finitivo como escribientes de tercera elsse del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Milifiar6B, á los que lo son provisionales, sar-
gensos de esa isla, qua :figuran. en la siguiente relación, que
prinoipia con D. Antonio García Gama y termina con D. Pío
CUERPO AUXILIA.R DE OFICINAS MILITARES
Relación que se cita
D. José Royo Rivero, del Cuerpo militar de Orden público.
:t Mariano Cebrián Terraza, del regímíentode San Femsn-
do núm.U.
:t Ricardo Lopana López, del batallón Prcvisíonal de Puerto
Rico núm. 2.
• Francisco Losada Alonso. del batallón Voluntarios mevilí-
sados de Panda.
Manuel Cortés Cabello, del batallón Otlzadores de Oádiz nú-
mero 22.
Madrid 10 de abril de 1897 •
Comisario de guerra de 2.&clase
D. Francisco Nieto Bautista.
AZOÁRRAISlA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Oficiales segunños
D. Felipe SánchezNavarro.
.» Félix Fernández Sáinz.
:t José Lucana y Alcaraz.
» José Palomino Sefián. '
:t Luis Centeno Jíménes,
:. José Miró Chicharro.
» Ernestú Miracle Arrufat.
:t Emilio San Martín Torréns.
» José Noves Cid.
:t Miguel Hernándea Ferrá.
:. Juan Basset y Quetcuti.
» Anselmo Roig y Cabezas.
» Antonio Baamud y Gómes,
:. José Martíu Hidalgo,
» Em.ili.o Pujol Rodríguez.
Oficiales terceros
D. Marcial Rubines y Arizabaló.
» Bamnel Oñate Remarás.
~, Alfredo Abelaira y Alemán.
, Florencio Lázaro Salas.
:t Teodomiro Pérea Píntsdo,
» Luis Rodríguez Oontrerss,
, José León Acroyo.
Madrid 10 de abril de 1897.
....
•••
D~ Luis Jordán y Larré,
Relaci6n que se cita
•••
Oficial primero
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha servido aprobar
lss.elesíñoeelones hechas por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 18 y 31 de marzo últi-
mo, yen su virtud declarar aptos para el ascenso al jefe y
oficiales de Administración Militar comprendidos en la sí-
guiente relación, que comienza con D. Franoisco Hieto y
Bautista y concluye con D. José León Arroyo, los cuales re·
unen las eondíoíones que determina el artículo 6.° del regla·
mento de 24 de mayo' de 1891 (O. L. núm. 195).
Da real orden lo digo á V. E. para su eonocímlento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
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Peral López, los cuales reunen las condiciones reglamenta-
rias para el empleo que se les otorga, en el que deban disím-
tar la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
dríd 10 de abril de 1897.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
AsOÁBRAGA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
D. Antonio Garoíe García, sargento do Infantería,
) Ventura Seco Muñoz, id. de Ingenieros,
) Pedro González López, id. de Infantería,
) Ernesto Lambertí Gonzalo, íd. de Caballería.
) Pío Perea López, id. de Infantería.
Madrid 10 de abril de 1897.
- ..,.-
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista 00 la instancia que V. E. cursó
á este Mínisterio en 27 del mes próximo pasado, promovida
por el músico de segunda clase del regimielftr¡ Infanter ía de
San Fernando núm. 11, Ild-fonse Marfos García, en súplica
de que S8 le conceda el pase á uno de los distritos de Ultra-
mar con el empleo de sargento, el Rey (q, D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar la petición del interesado, poi' no exhtir resolución
alguna que autorice el pase <le los músicos á la clase de sar-
gentos, ti la que estan asimilados para 1:610 los efectos que se
expresan. en el arto 12 del reglamento de músícas, aprobado
por real orden de 7 de agosto de 187/í (O. IJ. núm. 706).
De real orden lo digo á V. K parn su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. lll. muchos años. Madrid
10 de abril de 18\)7.
Ai'O.ÁRRAElA
.~
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minis terio en 1.0 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso tí la Península del ge·
neral de brigada D. Em811to de Aguirre y Bengoa, en razón á.
su mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en saaa
islas y alta en la Península en la forma reglamentarís, que-
dando á BU llegada en situación de cuartel en el punto que
elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 10 de abril de 1897.
~
Beñor Capitán general de las islas Filipina&.
Señorea Capitán general de la cuuta región, Inspector de la
Caja general de Ulhamu y Ordenador de pagos de
GuarrJ.
- •• e
. .. ..
Stl':anCRETARÍA
S Il.D:OIÓif
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar, en comi-
sión, segundo ayudante de las Prisiones militares de eSR
plaza, al primer teniente de la escala de reserva, con destino
en el regimiento Infantería de Navarlf~ núm. 25, D. Fol'Jll.t!-
do Soler Domingo.
Da real orden lo digo .á V. .IiJ. para 8U oonocimiento y
Beñor Capitán'general de Valencia.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. s-. . L!l Reina Regente del Reino, en ú'ombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido tí bien nom-
brar seoretaríu del Gobierno militar de la provincia da Ali·
cante, al comandante de Infantería D~ Fernando de la Maco·
rra Sereix, que tiene su actual destino en la Zona de reolu-
tamíento de dicha capital núm. 45.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
Sefior Capit án general de 'Castilla la Nuwa y Éxtremadura.
Exomo. Sr. : El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reína 1 _.--.-..
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al Gobierno 1 6 a tECOION'
militar de Alicante, al escribiente de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Ofieinas Militares D. Juan Jiménez Gar- '. Circular. Excmo. Sr.: T·.·mando en consideración lo
cía, qua presta sus servicios en este Minister io. , ·· I pr0.l?uesto á est e Mini ot~rio , .en 22 de marzo último, por el
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 Oapitán general dHSevilla y Granada, el Rey (q . D. g.), Y
efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos a ños. ! en su nombre la Reina Regente del R..íno, se ha servido re-
Madrid 12 de abril de 1897. I solver que la real orden circular de 5 de octubre do 1896
AlICÁRRAGA I(C. L. núm. 270), disponiendo el des tino tí la isla de Ouba de
los desertores aprehendidos ó presentados después de transo
Señor Capitán general de Valencia. I ourridos los plazos marcados pura acogerse á indulto, se en-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. tienda modifleada en el sentido de que los desertores perte-
necientes al ejército de Filipinas, que se encuentren en di-
chos casos, sean destínados á aquel Archipiélago.
De red orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
ydemás efectos. Dios guarde aV. lll. muchos sños. Ma·
Idria 10 do abril de 1897. AZCÁRRAGA
Safior••..
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- .4'»~. --
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
Exomo Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este ; miento de Montañ a, al capitán de Artillerla D. José Fel'nán-
Ministerio en 28 de enero próximo pasado, dando cuenta de ; des España.
haber dispuesto el regreso á la Pen ínsula del general de brí· I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
gada D. Angel Alonso Sánc~ez de Prado," en razón á BU mal "\ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
estado de salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina drid 10 de abril de 1897.
Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determina- AsoÁBRAGi.
ción de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa isla, y alta
en la-Península en la forma reglamentaria, quedando a su Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vllcongldas.
llegada ~n situación de cuartel en el punto que elija, ínte- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
rin obtiene colocación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
AzOÁRUAGA
-...
4,'" emaCIóN
U'iDEMNIZAGIONES
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de la ish d~ Cub~.
Señores CapitanE'B genemles de la primera, s9gnnda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja. general de Ultramar
y Ordenador de pagos de GUORa.
Excmo. Sr.: En vista de 108 esoríros que V. E. dfrígíó
á este Ministerio en 22 de enero y 24 de marzo últimos, dan.
do cuenta, eh el primero, de haber nombrado provisional-
mente y en concepto de escribiente temporero para el Go-
bierno militar do Gran Canaria, al paisano D. Rafael Dores-
• te y Millares, y manifestando, en el segundo, que para díeho
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí- . nombramiento se tuvo presente lo consignado en real orden
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, de 20 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 218), el Rey (que
con arreglo a la real orden de 1.0 de abril de 1895 (C. L. nú- Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
mero 92), al primer teniente de Caballer ía D. Manuel Garoía ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E .; dispo-
Paadín y Navarrete, que presta sus servicios en el regimiento níendo, á la vez, que la reclamación de haberes al interesado
Dragones de Lusitania, 12.0 de Oaballerís, siendo baja en la I tenga lugar desde el día 1.o de febrero próximo pasado, en
Península y alta en esa isla, incorporándose dentro del plazo I que tomó posesión de su destino.
prevenido en la real orden de 7 de julio de 1896 (C. L. nú- 1 De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
mero 165). demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
De la. de S. M. lo digo á V. E . para su oonocimiento y drid lO de abril de 1897.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de abril de 1897.
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Señores Capitanea generales itf3 las segunda, s"xta y octava
regiones, Inspector do la Unja general de Ultramar y Or-
denador de pagcs <le Guena.
7" SECCIÓN
• ,c
...
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida, en 13 Exomo. Br.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Beí-
de febrero próximo pasado, por el cabo de la primera bríga- na Regente del Beíno, de aenerdo con lo informado por la
da de Sanidad Militar Manuel Pern ándea Gonzále3, que nc- Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido aprobar 18s
tnalmente presta sus servicios en el Hospital militar de comisíones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en
Cadiz, solicitando ser destinado á la segunda brigada Sanie escritos de 4 y 30 de noviembre de 1896, conferidas al per-
tar!a de Cuba, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina I sonal comprendido en la relación que ti continuación se in-
Regente del Reino, ha tenido abien acceder a 10B deseos del ¡' serta, que comienza con D. José Pardal yDíez y concluye
interesado. . con D. Juan Reyes y Tello, correspondientes á loa meses de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1septiembre y octubre últimos; declar ándoles indemnizables,
demás efectos. Dios guarde á V.- E. muchos años. Ma- i con derecho á la gratificación y demás goces que señalan 10B
drid 10 de abril de 1897. 1artículos 10, II Y 30 del reglamento de 1.0 de diciembre
" Aro!RRAQA I de 1884; debiendo tenerse en cuenta para la aplicación de
. . Isu importe, lo prevenido en el art. 27 del mismo, modificado
Señor Caplian general de S!lVJ~a y Granada. por las reales ór.lenes de 23 de marzo da 1886 (G. L. nüme-
Señores Capitán general de la is1a de Cuba, Inspector de la 1'0 115) Yde 10 de ener? de 1891 (C. L. núm. 10)... .
~ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gllerra. 1 De real .orden lo ~Igo á V. m. para EU eonoeímíente y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mnehos años. -Ma·
"dria 10 de abril de 1897•
11. & SBCOIÓlf
• Señor Capitán general de las islaa FilipiD.u.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre Ia Rema. ,
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al 2. 0 regí- ! Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I
© Ministerio de Defensa
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JUSTICIA
Oircula",¡·. ~xcmo. Br.: El Presidente del Consejo Su..
premo de Guerra y Marina, en escrito de ~7 de marzo
próximo pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la
sentencia dictada por dicho alto Cuerpo el día 9 del mismo
mes, en la causa seguida en el dis trito militar de las Islas
Canarias, contra el capitán D. Ernesto Bounete Torrente,
por el deli to de abandono de residencia sin permiso, la cual
sentencia es como sigue:
«Da conformidad con lo propuesto por los señores ñses-
les: ccnaiderando se hall a debidamente probado en esta
causa que el capitán del ejérc ito terri torial de Canarias Don
Ernesto Bounete Torrente, dudo de buja en el Ejército por
real orden de 1.0 de febrero de 1889 (D. O. núm. 27), ea
responsable del delito entonc es llamado de deserción, por no
incorporarse al lu gar de su residencia, mediante á que en 20
de diciembre de 1886 empezó ti di l::frutnr un año de licencia
que espiró en igual fecha de 1887, dejando de presentarse
hasta el 3 de enero de 1896, que lo hizo á la superior auto.
ridad mili tar de dicha isla para responder á la conmina-
ción de la real orden de BU baja. cuando Be presentase ó fue-
re habido; habiendo resultado por completo inadmisibles los
motivos que ha alegado para disculpar sufalta de presenta•
ción hasta después da nueve añ os de haber espirado el pla-
zo dela licencia mencionada; considerando que este delito,
previsto en el arto 156 del Código penal para el Ejército, de
1884, tiene señal ada igual penalidad y efectos en el parra-
fo 3.0 del28f> del vigente de Justíoía Militar; que por
tanto , no síéndole más favorable, no le es de aplicación. Se
confirma. la sentencia del Consejo de guerra de oficiales ge.
nersles celebrado en Santa Cruz de Tenerife el once de di•
ciembre de 1896, y se condena al procesado á la pena de
p érdidade empleo que producirá. los efectos de su salida de.
ñnítíva del Ejército, con la privación de grados, sueldos, pen-
siones, honores y derechos militares que pudieran corres-
ponderle, así como la incapacidad para obtenerlos en lo su.
cesívo con arreglo á los arts. 156, 26, párrafo 2. °, y 35 del
Código penal del Ej ército de 1884, ya citado».
Da real orden, y con arreglo á. lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia Militar, lo comunico á V. E. para BU
conocimiento, en la inteligencia que el interesado es baja de-
finitiva en al Ejército. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
Señor . ••••
.....
MATERIAL DE ARTILLERÍA
11,- m:0019N
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de IS comunicación
que, oon fecha. 14 de marzo próximo pasado, dirigió á este
Mini!lterio la comisión constituida en Orense con el :fin de
arigir en dicha ciudad una e.statua á D.ll. Concepoión Ar6nal;
y teniendo en cuenta lo que sobre este particular dispone la
ley de 16 de jmrlo de 1895. el Rey (q. D. g.), Y en BU nom~ ,
bre la Reina Regenw.,del Reino, ha tenido á bien disponer
que por el Parque de Artillería de Barcelona se entregue ala
referida comisión ó persona que legalmente la represente,
el bronce que solicite para la fundición del referi do monu-
mento; debiendo observarse por dioho parque, para dar
cmnplimienio á la real ordenfeoha23 de OCliabte de 1891
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(O. L. núm. 405), lo siguiente: Por el fundidor se presenta-
r41a estatua, cortados los bebederos ymasaeotas, y limpia de
arenas, se pesará, y aumentado este peso en un 10 por 100,
deberá devolver en bronce de ca ñones el resto, hasta como
pletar el peso del metal recibido, ó abonar elvalor de lo que
falte, como vendido por el Estado, al precio que se haya co-
brado por el parque de Barcelona la última partida de.bron-
ces procedente de cañones inútiles. Es asimismo lo.voluntad
de S. M., que lo prevenido en asta disposición tenga carácter
general para todas las entregas de bronces que con destino
á la erección de monumentos públicos efectúan los estableoí-
mientes fabriles y parques á cargo del cu erpo de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897.
AZ<JÁRlUGA
Sefior .....
--....-.~--
PENSIONES
6,- SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprem~ de Guerra y Marina en 27 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á n.a Loreto LUlo y Roda,
en concepto de viuda del teniente general D. Julio Serífiá y
Raymundo, la pensión anual de 3.750 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo tt la ley de 25 de julio de 1864 y real or-
den de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión
se abonará á la interesaíla, por la Pagaduría de la Junta de
_Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 4 de
enero del corriente año, que fué el siguiente dia al del óbito
del causante. *
~ real orden lo digo tí V. E. para su oonooímíento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897.
ASOÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva ir Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Capitán general de la tereera región.
0.0--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regenía del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha.
tenido á bien conceder á D.a Antonia.añá y Flaqner, viuda
del Inspector médico da segunda clase de Sanidad Militar
Don Manuel Fenollosa y Perís, la pensión anual de ~.500 pp.
setas, que le corresponde con arreglo á la lEY de 25 de junio
de 1864 y re1l1 orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nñm.151);
la cual pensión se abonará á la Interesada, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, mientras pero
msnesea vínda, desde el L,'' de enero del corriente año, que
:fuá el siguiente d:iaal del óbito del causante-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de ablil de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señol:'Prteid~~ del Couejo S.p1'6lI1O de G!1il"l'a y Marina.
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Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por él
Consejo Supremo deGuerrayMarina en 1.0 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a María AdeUna Olivier.1 del
Toro, viuda del comandante de Infantería D. Antonio Peña
y Martinez, la pensión del Montepio Militar de 1.125 pesetas
anuales, ti. que tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensi ón le será
abonada en la Pagaduría de la Junta de Clases PAsivas, des-
de el 22 de diciembre de 1896, siguiente día al del falleoi·
miento del causante é interin conserve su actual estado; ha-
biendo di spuesto al propio tiempo S. M" que careo e de de-
recho ti. la bonificación del tercio, pero que si traslada su re-
si dencia á Ultramar, podrá percibir, mientras continúe en
en aquellos dominios, la referida pensión de 1.125 pesetas
anuales, con la bonificación de dos pesetas por una, ósea
en total 2.250 pesetas al año, por las cajas de Puerto Rico,
como comprendida en la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. nú-
mero 116). ·
De real orden lo digo 1\ V. E . para su conooimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de abril de 1897.
AZOÁRBÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra Y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.ll. Ros allio Sáonz de Teja-
da y Jiménez de Gisneros, viuda del comandante de Infante-
ría D. Gustavo González de León, la pensión anual de
1.642' 50 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
ó sean 547'50 pesetas al afio, á que tiehe derecho 00000 com-
prendida en la ley de 8 de julio de 1860 Y en la de presu-
puestos de Cuba de 1885. La referida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de H acienda de la provincia d.e Guadalejara, y la bonifica-
ción por las cajas de la isla de Cuba, ambos beneñoíoe á par-
tir del 23 de agosto de 1896, siguiente día al del óbi to del
causante.
De real orden 10 éijgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1897.
Señor Capitán general de AragóB.
Señores Presidente del Conaojo Supremo de Guerra y Marina-
y Capitán general de la isla de (¡ubi.
_.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consé'jo Supremo de Guena Y :Marina en 30 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido Abien conceder á D.... Cuilda lfarlín
Díaz, viuda del comandante de Caballería D. D ámaso Sauz
Urrutia, como comprendida en la ley de 15 de julio de 1895
(C. L. núm. 171), la pensión anual de. 1.~50 pesetaa,
qua le corresponde con arreglo á 1& tarifa núm. 2 de la ley
de 8 de julio de 186Q; la cual pensión se abonará á la Inte-
leB3da, pol:' la Delegación de lhoi{lllda de 1a provincia dl)
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Burgos, desde el 1.° de julio de 1895, siguiente dí~ al del
óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado,
De real orden lo digo lÍ V. :ID. para su eonocímíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897.
ASOÁRRAGA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reine.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Juana Meroedes
Bautista Latour, huérfana de las primeras nupcias del te-
niente coronel graduado, comandante de Caballería D. En.
ríque Bautista Ríverón , la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (00-
lección Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará al la
interesada, mientras permanezca soltera, y por mano de su
tutor D. José Maria Fernández Nestares, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Alava, desde el 13 de enero
de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!. Díos guarde á V. :m. muehos años. Ma-
arid 10 de abril de 1897.
AloÁRBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto por el
ConllejoSupremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado, ha tenído á bien conceder á n.a Bosa Bamona Díaz
Seoano. viuda del capitán de Infantería D. Antonio Días Ve-
lázquez, la pensión del Montepío Militar da 6~5 pesetas anua-
les. á que tiene derecho como comprendida en la ley de 17
de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abona-
rá á la interesada en las cajas de esa isla. con el aumento de
2 pesetas por una ó sea en total 1.250 pesetas anuales, con
arreglo á la ley de 21 de octubre de 1892 (C. L. núm. 116),
desde el 17 de julio de 1895, fecha de la expresada ley ori-
gen del derecho, según lo resuelto en real orden de 25de oc-
tubre del mísmo año (D. O. núm. 239), é ínterin conserve su
actual estado y permanezoa en Ultramar, pues si trasladara
BU residencia á la península, no le corresponderá boníflea-
ción alguna; debiendo dedueírsele la cantidad liquida que
hubiere percibido en concepto de 'las pagas de tocas, impor-
tantes 1.250 pesetas, que le fueron otorgadas por real orden
de 23 de septiembre de ~81.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
damAs efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril da 1897.
AzcÁlmAGA
Señor Capitán general de la isla de eDIta.
Señor Presillente del Consejo Supr6mo de GU&n'A J Bll'ina.
• 1.
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Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
-Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ,Marina en 30 de marzo última,
ha tenido á bien ccneeder á n.a Luisa Serrano y Bautista"en
concepto de viuda del canitán de Infantería D. Francisco
Sierra Muños, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C_ L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provinoia de Málaga, desde 13122 de agosto de 1896. siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é.V. E. muchos aflos. Mil.·
dríd 10 de abril de 1897:
Señor Comandante general de Melilla.
Señorea Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda regióD.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxí-
000 pasado ha tenido á bien conceder á n.a Petra Pinar
Peinadora, viuda da las segundas nupcias del capitán de In-
fantería D. Andrés Dopíoo Vico, la pensión anual de 625
pesetas, con el aumento de un teroio de dicha suma, ó sean
208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como compren-
dida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278, y ley
de presupuestos de Ouba de 1885-86. La referids pensíón se
abonará á la interesada, mientras permanezes viuda, por la
Delegación de Itacienda de la provincia de Valladolid. y la
bonificación por las cajas de Cuba, ambos beneñoíos á par-
tir del 3 de enero último, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V.:ID. psr8 BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos MOl. Ma-
drid 10 de abril de 1897.
Aso!ImAGA
Siñor Capitán general de Burgos, NaTura y Vascongadas.
&ñores Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y lIuiaa
y Oapitanes generales de la primera región é isla doCuba.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de marzo último, ha
tenido á bien conceder á D.a Isabel.oDfarte Centellas, madre
viuda del capitán de Infantería D. Silvestre Meseguer Mon·
forte, la pensión anual de 625 pesetas.' que le corresponde
por el reglamenio del Montepío Militar, ttUifa inserta en el
folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el
causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, desde el 17 de febrero de 1896, si-
guiente dia al del óbito de BU citado hijo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conotñmiento y
demás efectos. moé guarde á V. :m. muchos afít.lf!. Ma·
drid 10 de abril de 1897. .
A~Á:n.aM
Señor Capitán general de Valencia.
SefiorP.cesidente del ~nHjoSupremo do Guerra '1JIIriaI•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
.sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de marzo último,
ha tenido lÍo bien conceder lÍo D.a Francisca Herrera y Castellón,
en concepto de viuda del capitán de Estado Mayor de Plazas,
retirado, D. Francisco Vergara Varela, la 'pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio.
de 1891 (C. L. núm. 278), la cual pensión se abonará lÍo la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, desde el 25' de septíem-
bre de 1896, siguiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo lÍo V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897.
AZCÁRBAGA
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Presídente del Con.eJo Saprsmode Guerra y Jlann•.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo últí-
000, ha tenido á bien conceder á D.a Joaquina Pétez de lIu·
niaín, en concepto de viuda del capitán de Infantería Don
Quintin Gómez Llorente, como comprendida en la ley de 15
de julio de 1896 (e. L. núm. 171), la pensión anual de
1.277'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
número 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará áln interesada por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, desde el 29 de septiembre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afias. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
Az'CÁRRAGA
Seftor Capitán general de Bugos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRcina.
Regentedeí Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha te-
nido lÍo bien conceder á D.- Adela!da Ruiz del Arhol Sainz
:Pario, .viuda de las segundas nupcias del cap~tán de Infan-
tería, retirado, D. Salvador Valentin Medina, la pensión
anual de 750 pesetas, que le corresponde con arreglo á ley de
~5 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. nüm, 151), la cual pensión se abonará lÍo la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la provínoía de la Oornña, .
mientras permanezca. viuda, desde el 17 de noviembre de
1896, que fuá el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efaotcJ6. Dios guarde á Y. E. muchos ~0f:I. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
"'"-Safio! Capitán general de Ga1icÍ2.
Sefior PNBideni6 del ConseJo Sl1premÓ de Guerra Jltrina•
•••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombreIs. .Reí-
na. Regente del Reino, de acuerdo eon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de marzo últí-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Asunción Arilmendl
Ar,ieta y Olase, viuda del primer teniente de Infanter ía Don
Bernardo Mesonero Hernández, la pensión anual de 470 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Guipúzcoa, desde el 21 de marzo de 1896,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo lÍo V. ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de abril de 1897.
AZOÁRRAGA
Satíor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Beñor Presidente del CODseJo Supremo de GUEtrl'A y M.rina• .
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein~
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D. a María del Rosario
Tendero y Tendero, viuda del teniente de Ejéroito, guardia
del Real Cuerpo de Alabarderos, retirado, D. José Martfnez
Azpiazu, la pensión anual de 375 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), te-
niendo en cuenta el sueldo de retiro del causante; la cual
pensión se abonará á la Interesada, mientras permanea-
ca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 3 de noviembre de 1896, síguíente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma.
drid 10 de abril de 1897• .
ASOÁBBA.GA
Beñor Capitán general de Castilla la Kuva '1 Exbemadu1'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y MarIna.
-~,.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo último,
ha tenido á bien conceder á D.8. Terasa Dempere Máñez,víu-
da del segundo teniente de Infantería, retirado, D. Franeís-
co Sospedra Roig, la pensión anual de 400 pesetas, que le
corresponde segun la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nü-
mero 278); la cual pensión S8 abonará lÍo la interesada, míen-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la.
provincia de Caatellón de la Plana, desde el 21 de novíem-
bre de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efeclos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de abrH de 18W. .
Señ.or Capitán general de Valenoia.
.
Señor Presidente del Consejo Supramo tia QU8rl'8. y !latiRa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
ximo. pasado, ha tenido á bien conceder á Doña María Ana
Rendos y Alucía, viuda del primer teniente de Infantería,
retirado, D. Emilio Luque Velázquez, la pensión anual de
470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278), y sueldo de retiro disfrutado por
el esnsante, con la bonificación de dos pesetas por una, ó
aean 940 pesetas, también al afio, á que tiene derecho como
comprendida en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86;
abonándosele la pensión y bonificación citadas, por las ea-
jas de esa isla, mientras se conserve viuda; en la íntelígen-
oía, de que si regresara t\ la Península, la bonificación seria
tan sólo de un tercio de las mencíonades 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diol! guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de abril de 1897.
AzcÁaRAGA
Bafior Capitán general de la isla de Cuba.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder. á D.I\ liaría de los D9-
lores Rodríguez y Carponell, viuda del oficial 1.0 del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Narciso Gibert Este.
ban, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de
un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al afio, á
. que tiene derecho Como comprendida en la ley de 22 de
julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de 1895·96.
La referida pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
y la boníñoacíón por las cajas de Cuba, ambos beneñcios á
partir del 10 de diciembre de 1896, siguiente día. al del óbito
del causante.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1897.
Beñor Comandante general de Cnta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la isla do Cuba y segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
ximo pasado, ha. tenido á bien conceder á D.a Gregoria Gán-
dara mena, viuda del primer teniente de Inmntería D. Juan.
Guerrero Gómez, como comprendida en la ley de 15 da ju-
lio de 1895 (C. L. núm. 171), la pensión anual da 821'25
pesetas,que le corresponda con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cáilis. desde el 6 de julio de 1896, siguiente día IDdel óbito
del eansaate, é fnterin conserve su actual estado.
Da real orden lo digo á V. E. para IU oonoobnienio y
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demás eíeotoa. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
AzCÁURAGA.
Beñor Comandante general de Ceuta. '
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y .arIDl
y Capitán general de la segunda región.
.'0----
Excmo. Br.: El Rey (q-. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina" en 1. o del actual, ha
tenido á bien conceder á Doña Amalia Yllste Piñero, viuda
del capitán graduado, teniente de Carabin~ro! D. Juan
Gll.rcia Vicario, la pensión anual de 470 pesetas, que le co-
rresponde como comprendida en la ley de 17 de julio de
1895 (D. O. nüm, 158); la ousl pensión se abonará {¡¡ la.ínte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, desde la fecha de la oí-
tada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre del mismo
año (D. O. núm. 239), con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada.
según real orden de 6 de septiembre de 1892, importante
475 pesetas.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 10 de abrí! de 1897.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y HariDa•
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mariua en 30 de marzo ül-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a liaría. Ana ltarroig
Vicáns, viuda del segundo teniente de Infanteda D. EHas
Colomo Ruiz, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 638'75 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio 1860; 19. cual pensión se abonará á la inte--
resada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ba-
leares, desde el 30 de agosto de 1896, siguiente día al del
óbito del causante, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. :m. muchos años. Ma
dríd 10 de abril de 1897.
AIOÁRB!-GA
Señor Capitán general de las islas Baleares. •
Señor Presidente del ConsejoSupremo do Guma y Jhr.iD.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bnpeemo de (iusrrs. y Marina en 30 de marro últi-
mo, ha. tenido á bien conceder á D.a Aatoma CalderoSelartls J
viuda del segundo teniente de Infanterla D. Mariano La.nao
AriaH;·la pensión anual de 400 pesetas; que le ool're8p(iri.de
según la ley de 2.2 de julio de 1891 (O. L. núm. 778); •
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eusl pensión se abonará á la Interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Huesos, desde el 28 de mayo de 1896, siguiente día al del
óbito del, causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Ar.gón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en '27de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Rosa'Peixó Rovira, ma-
dre víude del médio02.odelCuerpo de Sanidad MilitluD.An·
tonio Boig Peíxó,la pensión anual de 470 pesetas, que le oo-
J:responde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
insertliL en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo
disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegsoíón
de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 2 de
m8.~o de 1896, siguiente día al del óbito de su citado hijo.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehoa aftos. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
.Sefíor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
......--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 29 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido tí bien conceder á María de los An·
geles Viso, la pensión de media ración de Afries, equivalen-
te á 7'50 peeetas mensuales, y las &'75 pesetas de aguínaldo
por Navidad de cada año, y la mitad de ambos goces á cada
uno de sns hijos Elvira, llanuel, Dolores, Enrique y liaría de
Africa Serón Yi80, á que tisnen derecho con arreglo á la
real orden de 20 de agosto de 1878, como viuda y huérfanos,
respectivamente, del soldado retirado de la compañía de
mar de esa plaza Antonio Serón Duran, las cuales pensio-
nes se satisfarán á los interesados, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia. de Cádis, desde el Ls-de mayo de 1895,
siguiente día al del fallecimiento del causante; haciéndose
el abono á 1& viuda mientras conserve su actual estado, á
las demás hembras, interin permanezcan solteras, y á Ma-
nuél y Enrique ha~ el 15 de febrero de 1896 y 28 de julio
de 1902. en que respectivamente cumplió el primero y enm-
plirá el segundo loa 17 años de edad. si ántes no obtiene
éBt.e plaza en el ejército ó haber por otro concepto; debi~ndo
todos loa referldOflinteresados residir en las plazas de Africa.
Da:real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de abril deo,189'l.
SeJíor OnDandlllnte general da CtmtJ.
ieiíOJ: Presidenie d!3l~o Sqnmo de Gorra Y Iluiaa.
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Excmo Br.: El Rey (q, D. g.), Yen RU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mea próxl-
mo. pasado, há tenido á bien conceder á D.a Laureana Gómez
Garcia, viuda del segundo teniente de Infantería de la esos-
la. de reserva D. Viotor Brunete Palaolss, como comprendí-
da. en 11\ ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pen-
sión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la tarifa. núm. 2 de la ley de'S de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 16 de noviembre de 1896,
siguiente día al del óbito del cansante é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de abril de 1897.
AloÁJUU"GA.
Señor OapiMn general de Castmala Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y lIarina.
• *••
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Mariano Uaón Lorente, padre
de Mariano, soldado que fué del ejército de Cuba, la peno
síón anual de 182'.50 pesetas, que le corresponde como com-
prendido en la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nüm, 2
de la dé 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al
interesado, por la Delegación de Hacienda de la províneía
de Zaragoza, á partir del 15 de enero de 1897, fecha de la
solicitud pidiendo el beneñoíe, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 10 di) abril de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del COD.i6jo¡Supremo de Guerra y llarina~
•••
Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.), y en liIU nombre la Rei-·
na Regente del Reino, conformándose con 10expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 29 de marzo ül-
timo. ha tenido á bien conceder á Raimundo López Vioente y
su esposa Dorotea Bernal Alvarez, padres de Felipe, guardia
civil que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de
julio de 1860; 1110 cual pensión se abonará á los interesados,
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, en la Pagaduría de la Junia de Clases Pasivas, á par-
tir del 19 de junio de 1896, facha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 da diciembre
de 1890 (D. O. núm. ~7).
De la da S. M. lo digo á· V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.l!!. muchos añofJ. Madrid
10 de abril de 1897. .
AzoÁlmAGA.
Señor Capitán genfmll de CuWla la .lI&Va Y Jht.rftmalara.
Señor Presidente del ~JoSup:remo do Gnorra y ~na.
el.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en st;l nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes próximo
paBado, ha tenido á bien conceder á Lino p ..lacios Alfaro, y
consorte Trínidad MuñozLozano, padres de Valentin, soldado
que fué del ejército de la isla de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2,de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los ínteresados, en copartícípa-
oión y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Albacete, á partir del 30 de noviembre de 18961 fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D: O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra MarIna.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
1'1'e1'& Bravo, en solicitud de que se le conceda el pase á la se-
gunda reserva, el Rey (q. D. g')1 Y en BU nombra la Rsína "
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo al arto 14 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. á los fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de abril-
de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Josó Pendón NAvar1'ete, vecino de Borga, (Málaga) en enlicí-
tud de que se exceptúe del 'servicio militar aotivo á su hijo
Antonio Pendón Rejes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de dicha capital, se ha servido desestí-
mar la expresada petición. :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos conaíguíentes, Dios guarde á V. El.muchos afiolil.
Madrid 10 de abril de 1897.
AloÁlmAaA.
Beñor Capitán general de Sevilla y Grlnada.
9,· BICOIlbT
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 27 de febrero último, promovida por el
cabo del regimiento Infantería de San Fernando Ignacio For·
nández Jiménoz 1 en solicitud de que se le conceda el pase á
la segunda reserva, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti la petí-
ción del interesado, oon arreglo á los artículos 7.° y 90 de la
vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos años.
:Madrid 10 de abril de 1897.
AzcÁRlU.GA
Señor Oapitán general de Ga8tilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. S~.: En vist=:stancia que V. E. remitió I
á este Ministerio en 13 de febrero último, promovida por el I
soldado del regimiento Infantería de la Habana Jesús Ho
1
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Excmo. Br.: En' vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relaci ón, manifestando que
las Comisiones provinciales y mixtas de reclutamiento que
en la misma se indican, han acordado se exima del servioio
militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. .g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido bien disponer se cumplimenten dichos acuerdos, pa-
sando los interesados á la situación que á cada uno se deter-
mina, observándose las prescripciones de la real orden oir-
oular de 20 del anterior (D. O. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
AmúmAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Extrema-
dua, Sevilla y Granada, Valencia, Cataluña, Aragón, Cas-
tilla la Vieja y Galicia.
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Regionel Zonal! ll. que pertenecen NOMBRES DE LOS RECLUTAS Comi· Situación .. que deben pasarsiones prov1D.cialell
Madrid núm. 58.•••••• M.nuel Enrique Elovaga y Nav•.(
Getaíe ••.•••••••••••. Mariano Lueas Hemándes Moreno.
Idem ..•••••..•..•••. Santiago de la Hera Revilla....... Madrid •••••••••
Madrid núm. &8....... Restituto Francisco Hijas •••••••••
Getafe ••••••••••••••• Antonio Esteban Benito ••••••••••
Avila ................. Natalío Eloy Domínguez•••.••.••. Avila •••••••••••
Idem •••••.•••••••.•• Benigno Hernández Rodrilla;..... Idem •••••••••••
Ta1avera de la Reina... Agustin Hernández Gsroía •••••••• Oaoeres ..........
Idem •.•••••••••••••. Teodoro Hernández Sánchez••••.•• Idem ...........
Ciudad Real •••••••••• Pablo Heras y Bánehes •.••••••••• Ciudad Real. ••••
. redro Helvíra Francés .. " ..• ,.,' '1
. Francisco Hemandes Sánchez..... .
AVlla •••••••••••••••• Juan Santamaria Alvarez ..••••.•• Salamanca ••••••
Hsrmenegíldo Hernández MOSqUet.,
Salamanca••••••••••••ruan Herrero Grande •.•••••• • ••••
Zafra •.,."•••••••••••••• Fraucil!co Rubio Rubio •••••••••. ,'1
Bll.dajoz•••••••••••••• Maximino Estanislso Sánchez •••••
lt'rancisco LópesEspesilla•••••••••
Joaquín Chaparro Osrrera ••••••••
JOl3é DomínguezTortondo•••• : •.•• .
Antonio Ooroobado Ballestero •••••
José Bermüdss Lima. : •.•••••••••
Juan Días Barrena...............
Manuel Martine Gil ..••••••••••••
Domingo Pérez Montero •...••.•••
J osé Antonio Moya Redondo ••••••
Manuel Aradilla Alvarez ..•••••••.
Emilio Lobón Romero ......•••••.
Juan Lsncharro Robustillo•..•••..
Joaquín Sánchez Galán•••••••••••
Primera.••• ¡ •••• Lucio Barragán Lobato •••••...••.
Wenoeslao Antonio Mangas Hernán-
-
dez ....... ; •.•••..•••.••••••.. "
Justo Antonio Silva Torrado••••..
Pedro Romero Sánchez ••••••••••• .
Francisco Matos Pardo ••.••.•••••
Ildefonso Sánchez Márquez...•••••
Leoeadío Lima Carranza .••••••••.
Badajoz ••••••••• Recluta condicional.Zafra ................ Manuel Delgado Gordillo .•.••••.•
Francisco Oaceres Ledesma...••••.'
Manuel Villafranca González ••••.•
Antonio Corbacho Víllaríso •••••..
Bartolomé Guzmán Blanco•..••••.
Antonio Díaa Rodríguez.•••••••.•.
Juan Izquierdo Delgado ••••••••••
Carlos VIejo Mateos••••••.••.••••
!1rnesto Paníaaua Quintana•••••••
José Barragán Rufián•••••••••••••
.
Eugenio Galesa. Herrera••••••••••
Antonio Murilla Rodríguez••••••••
Luis Recio Durán.••••..•••••••.•
Román Emilio Calderón Romero •.•
Pedro Durán González••••••••••••
Francisco Nolasco Sanabria•••••••
. José Rodríguez Ásensio .••••••••••
, Bartolomé Sanohes Gil •. ; •.••••••
Rafael Gordillo Castillo••.••••••••
Josá Péres Reyes.................
Pedro Candelaria Pachón•.•••••••
Florián Guerrero Santiago•••••••• 1
Badajos •••••••••••••• Modesto Encina Alarc6n••••••••••
Idem •• • • • •• • • • • • •• •• Francisco Castillo ArdUa••••••••• '1
Cádiz ••••••••.••••••• ¡Francisco Rio~ RoldAn•••••••••••• jCádiz••••••• " ••
. ruaroo Escnhano Lópes.........~
Segunda ........
Ieolés Hemándea ~Iedina••••••••
Granada ••••••••••••• ,Victoriano Expósito. • • • • • • • • • • • •• Granada ••••••••
Ram6n Hsmándes Domeneeh • • • •• , .
Huelva••••••••••••••• Antonio Franco Rodrigues•••••••• Huelva •••••••••
~lbacet6 •••••••••••• , Mariano Baltueña Péres., . • . • • • • •. Albaoote ••••••••
Castellón••••••••••••• Joaquín Fernadez Marte•••••••• " Castellón••••••••
Tercera ••••••••• Cuenca••••••••••••••• Petronilo Gareía Moreno•••••••••• Cuenca. •••••••••
Idem ••••••••••••• ~ •• JUBto Femández Redondo••••••••• Idem .""_ .........
A!baoote•••••••••••••• Jeaua1do Pueae Soriano••••••••••• Albaoote ••••••••1
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AZC.Á.RRAGA
- '*'-
.MadrId 10 de febrero de 1897.
.
Regiones ZOlllJ,S á qne pertenecen KO}lBRES DE LOS RE CLUT AS comí- Situación á que deben pa~ll.:rsiones provinciales
¡
, I IrUrela ............... Eranolecc Escobar Marime>....... \Idem ........................ José Valverde Martinez....... •••. .
Tercera. • • • • • •.. Loros. • ......•.•.•..• Antonio Fernández Velera, ', . . . . •. Murcia••••••••••
Idem ............ , ................ Pedro Antonio Alvaz Fernández.•.
Idsm ................................ Juan Bautista Vera Peña.•••••••••
Lérida ••• ; •••••••••.• Pedro Rui. E,qu"aa...••.'•....•. (
Idem ................... Jaime Pont Pujó................. Lé íd
Idem ................................ RE' 1Ll na..........oque !:iqUlro oyera .•••..••••
Idem ...... Il ........................ Angel F'ernández Bomaguera .•••••
Cuarta. • • • • • • • •• Villafranca del Panadés Magin 801er Travé•..•.•..•...••• i
Tarragona•••••••••••• Salvador Brul Píñol .••...••...•• ~'I'arragons••••••.
. Villafranca del Panadéa Antonio Esplugae Sola •..•••.•.•.
Mataró •••••••••••...• Emilio Gírbal .ffistefanell.•.••••.•. t .
Ide1ll "" ............................. Juan Duran Guardiolu .....•.•..•. ,Gerona •.•••••••
Idem ......................... ".... Pedro OaballéSagrada ••••••••••••
Santos Paesa Vicente•..••••••••••
José Culvete Samper .............
Jorge Navarro Brosed.............
Amalio Bidra Villagroaa•.••••••••
Ramón Mateo Olar íana•••••••••••
Antonio rrapia Oortés•••••••••••••
José Vicente Navales•• " ••• .•.••.
Vicente Guardiola................
Eugenio Gómez Sancho•..••.•••••
Francisco Bolea Eseanera ..••..•..
José Salvador Mestre •••••....••..
Benito Serrano Balfol .•...••......
Gregorio Murillo Fernando ••.••.•.
Juan Isao Solana••••••..•..... " .
I Mariano Pueyo Bello ••••.••.•....Pedro Rubio Morlanes ••.•.•..•...Isidoro oánchez Adigo •••....••... Zaragoza ••.•.. : . Recluta condicional.Zaragoza •.••••• Ii • , ••• H:usebio Martín Cristóbal •.•......
Luoiano Escós P érez......•••...••
Manuel Diett Torea ..•.• ; •.... , ..
José Quintana Urzay....•••.•....
Joaquin Espinosa Pellejero ... '" •.
Bernabé A. Bernal Gómez ......••.
Manuel Saz 'I'obajos .....•....••..
Iguacío Perabarro Vallés .•........
Adolfo Aznar Barreras .•..••. : ••••
Pedro Bailo Aruego ..............
Quinta.•..••••• e Agustín Gareía Raselga .••...•..•.Francisco Bruna Menés . . • • • . • • • • •
.
Fídel Hernández Quedo.•.••....•.
Basilio Asenaío Galán •.••.•....••
Manuel Ruiz Ballano•••••.••.••••
~ Ildefonso Vicente Agustin Tajada •.
Guillermo Esteve Gallínat.••.•••.
Ternel ••••••••••••••• Antonio Oid Vicente..•.••••••••.• Terue!. •.••••••.
Huasca.•••••••••••••• Lorenzo Agraz Montané •••...•••.• Huesos •••••••••
ldem ...•.•.•••.•••.. Francisco Alfaro Jiménez•.....••• ldem •••••••••••
Soria..•..•••.•••••••• Benito Hernánez Rodríguez.•.••.•• ::3oria•••••••••••1Valiadolid............ Isidro Repiso Carrascal. •••••.•••• Valladolid.......
Sé ti Idem ................ Cipriano Calleja QuirÓs..••••••.•• Idem ••.•••.•.••
p Jn8••••••••• Idem •..•.•.•.•...•.. lC1euterio Espinosa V ásqu ez..•..•. Idem •••••••.••.
Oviedo .•.•.••.••.•••• Indaleeío Estrada González.• .••••• Oviedo .•••••••••
\Coru68.••.•.....•..•. Zaosrfas Agra Mancebo.•••....... Ooruñs •••••••••
O t Pontevedra ........... Gabriel Estévez B'ernáudez.••••••. Pontevedra.•••••
c ava......... '?dem Saturnino Fílgueira Poreiro ..•.... Idem •••••••••••................ ,.
Idem •••••••••••••••• Benigno Presa Maldonado••.••..•. Idem •••••••.•••
1 . I .
-
-
REGOllPRNSAS-
1."~
ExcJl!o. Sr.: En vista da lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en BU comunicación de 9 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.). y en BU nombre la Reina Regente del Reí-
no. por reaoluoión de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
~ oonceaión de gracias hecha por V. E. á 10B oficiales é in-
dinduos de tropa que se expresan en la Bigmente relación.
que da principio con el capitán da Infantería D. Juan Val·
ietTama: lIar1inez. y termina con el guardia civil del 20.° ter-
cio Magno úrus Alfonso. y otorgar al capitán prepuesto por
V. E. en la misma fecha. la que expresa la relación citB4a.
en recompensa al comportamiento que observaron en el
asalto y toma de un Campamento en CBllig Onpags monte
de cSibuh. ocurrido ellial.° de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonoeimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897• ~
A.z.aÁ..RRAa
Beñor General en~ del ejóreito do1... islas Filipinas.
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Relación que se cita
Cuerpo! Clases N O MB RES lteCOlnpensas que se les conceden
•
•
9apitán • •• ': •••• D. Juan V~lderra~aMartinez••••.. ~Mención ilOnorifica.
Segundo teniente. :t AnastasIo Bsrrientos ........••• í .
Otro •••••••••• ,. »Estanislao Valdelvíra Sánchez••• ¡c ruz de l.8. clase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo.
Sargento........ :t Leonc ío Celdrón Navarro •••••••
Otro. • • • • . • • . • •• Benito N. Reyes .. . . . . •• • • • • • • • . • •
Cabo Joaquín Miguel. . . • . " . . . . • • • . • • • •
Otro •••••••••••• José Simón Andreu .•••.•••••.•••.
Otro •••••••••••. Manuel Cataru 'I'anas •......•..•••
Otro •••••••••• " Antonio H errero Frontán " .•
Soldado Gregorio Oerdeña. •..•.••••...••. .
Otro ••••••.••,•.• Miguel N. de la Cruz •.•.••••••••.
otro•••.•••••••• Luca s Benayos Brill ante...••••.••.
Otro •••••••••••• Eugenio Billares•......•....•... , .
Otro. • • • • • . • • • •• Dani el Balín .•.••.•••••. •.••••••.
Otro Fausto Quional Aguay •••.••••.•••
Otro, • .. • .. .. .. .. .. .. BIas Urmo " f
Otro ••••••••.••. Basilio Alberto .
Otro •••••••••••• Andrés Savilah VUlllldolid..•••••••
Otro ••••••••••• , li:lias Olanda .••• •..••.•• •••••••••
Otro •••••••••••. Maximo Elcarte •..•.... ....•.....
Otro 41 Simeón Fos i1" óI ..
Otro. • • • • • • • • • •• ramael Ebe .•..• •...••••.•.••• •••
Reg. Infantería de Joló Otro Gaspar Cañete .
núm. 73 ..••••.•••• otro••••.•.••••• Frnnoiseo de la Cruz ..••..•..••... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
.• Otro •••••••..•. • Francisco Oandac. . . . . . . • • • • . • • • . . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Casímiro Lob os.. , ....•..•.••••••.
Otro Celestino -Naval ón .
Otro •••••••••••• Juan Oarcoche.....•.•• : •••••••..•
Otro •••••••.•• •• Roberto Ba íigumbe ••...••.••••.••
Otro •••••••• , •• , Eusebio Agrípa ..•.•..•..•••••.•..
Otro Alejandro Olaríto Alcalá .
Otro .......•••.. Dam í án Dallegas •••... ••.....•••.
Otro Florentino Manalo .
Otro •.•• " .••••. Tomás Castillo ...•• '" .• •.••...•.
Otro Sotera Villanueva .
Otro. • • • • • • • • • • . PAblo Bollán ••....• ••... •••.••••.
Otro •••••••••••• Rugo Lavitad ......• .•..• •..•••••.
Otro •••••••••••• Quirino Medalles .. ...• " ..••••...
Otro. • • • • • • • • • •. Andrés Sáuchez ..•.•.........•.•.
Otro, •••.•••••• , Pedro Nela...••...•.•••.••••••.••
Otro •• '.••••••••. Jorge Mendigane .
Otro Plácido Estravelo ..
Otro ••••• •••• ••• Marcelo Parafin a Banal. .. • . . • . • : ..
Otro •••••••••••• Bemsrdíno Rivera . . . . . • • . • . • . . . . .
Otro I!:usebio Marqués ..... •.•........•
Capitán : .•..• D. Rica!do ~larcón d~ la Puente .. 'lMención honoríñea,
Primer teniente •• :t Gabriel Ginard EspIllasa..... .••
Sargento Valeriana Gil Rey .
Cabo .•..••••.•• F~lipe Rodríguez Ramos .-...•.•
Corneta..•..•.•. ,Bouifacio Baney de 108 Santos ..•••
Soldado Poteneisao Mayari David •••••••••.
Otro Victoriano N. Javier ..
/Otr? ~ari~no Papa Ten ed , . • . •
Reg. Infantería de Le- Otro•••••••••••. Santiago Yatol Balenzuela••••.•••• C.ruz de plata del MérIto Militar con dlS-
gaspí núm. 68 •••••• Otro••••••••••.•• Roberta LustS!IO•.••••••••••.••." • • • tintivo rojo.
Otro•..•••••.••• Romual-to Caítrsme •••. ••••••• •.•
Otro .•.•••.•••. , Bufino C~uz de los Santos ..••••.•.
Otro Alejandro Cepeda .
Otro•••••••••••• Brígído Mora les ••.•••••..•.••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gregorio •• , .• •••••••••••
Otro •••••••••••. Gregorio Magugat. • . . • • • • • • • • • • • • .
Otro••. ••••••••• llariano Morales .• ••••.• •••••• •• , .
¡Segundo teniente. D. Marcelin,o Mate Gsrcía .••••.•• ' /Mención honoríñoa.
,
Otro . . .. . . .. . . . . :t Oonstantino Mngadón 5
Sargento ••...••• Federico F ernández .•..••• : •.•••.•
Cabo •••••••~ ••• Martín Banohes •••••••••••••••••••
, d.• Otro............ Manuel Pérez.••••.•••• •••.•••••• ~Bó~. Ca~ad.ores~expe lo./Corneta Pablo Carola Verjes .••••••••••••• •" Crnz de plata. del Mérito Militar con dis.
cionano núm .• • •• >Jnldado de 1 g n I" .ente "'epI"noc o . " .,
,.ov • .,. ~ 1; lit> "- IOLO ' • • • • • • • • • • • • • • • • tintívo rolO.
Otro de 2.a •• •••• Alberto Guayo...••.••••.•.•••••••
Otro ••••.••••••• ¡JOSé Verdú BIas ••••••••••••••••••
Otro Basilio Gil de Muro••••. ••••••••••
;Otro. • • • •• • • • • •• Gayetana Rengel .
. .
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ReoompensBll que se les conceden
Madrid 10 de abril de 18~7.
---<:1".
AZCÁBRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación en 9 de diciembre último, el
Rey q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
oíón, que da principio con el primer teniente del regimiento
Infantería de Legazpi núm. 63, D. Gabriel GIDard Espinosa, y
termina con el soldado del mismo regimiento llbnueI Dantes
Cl'isuio, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en la defensa
del pueblo de 4 San Miguel>, ocurrido el d ía 20 de noviem-
bre del año próximo pasado. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
AsoÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las iBIlIs Filipinas.
Relaei&n !lúe se cita
-
Cuerpos Clases NOMDRE8 Recompensas que so les conceden
I
Primer teniente •• D. Gabriel Ginard Espinosa ......•• ¡cruz de La clase del :Mérito :Militar con
distintivo rojo. '
Sargento •••••••• 'I'oríbío Herrero Marcos....••...•..
Corneta••••••••• B'elíeiano Alipjo Aquino .•.•.•.....
Soldado......... Frauoísoo Gregorio Nasallas ........
Reg. Inf.fl. de Legazpi Otro ........•.•. Allonao Bocani~leridoza ....•.•....Otro ..•.••...•.. Leoncio Pallesegui Vald éa ...•.••.• Cruz de plata del Mérito :Militarcon clis·número 68 ...•••.•.. Otro•.......•... Ignacio Dumbrigue Caratigüit.•.• .. tintivo rojo.Otro .••......... Ignacio Hipólito Santos ......... ..
Otro •..•........ Lucio Bantíego San Felipe ...•.•...
Otro .•.••...•.•. Dámaso Fulga Prísada ............
Otro .....••••••. Martín Cruz 'I'aranía ............•.
Otro •• •••• •.•..• Manuel Dantes Crisarío.•.•...•.•.•
I 1
Madrid 10 de abril de 1897.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MiniBterioen su comunicación de 4 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases á in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio eon el comandante del primer batallón
del regimiento Inñmteria de San Quintín núm. 47, D. Hila-
,no Uris Ruiz, y termina con el voluntario de Caballería de
San Juan Francisco Gómu Fernándoz, y otorgar al jefe pro-
© Ministerio de Defensa
puesto por V. E . en la mísma fecha, la que expresa la rels-
ción oítads, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido centra los insurrectos en cCa-
Iafres y cCuevas de Sábalo, (Pinar del Rio)~ el día. 25 de
octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos aftos. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
Asc.!:RRAGA.
Señor General en Jefe ciel ejército de la Wa de Cuba.
CUerpos Clases
13 abril 1897
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Recompensas que se les conceden
IComandante••• . , D. Hilarlo Uris Ruiz •••• ',' •'•..•••• \Cruz de 2.a clase del :Mérito Militar con, distintivo-rojo, pensionada.Capitán......... :t Domingo Varela Rodríguez •••••• '}C d 1 a 1 d 1 Mé't MTt
Segundo teniente. ) Ramón Medina Bíoard , . . . . . • • •• ru~.e r: e .ase e. n o llar con
Otro escalareserva ) Epifanio Poin Iturbide.... •. •.•. dístíntívo rojo, pensionada,
Otro ..........•• ) Manuel Lóp ez López ICruz de' 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
• ¡cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento••••••.• Juan Pueyo Mora,... .• •.••.••••.•• tintivo rojo, y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo • • • • . • • . • •• Luís Gil Abad. • • • • • • • • • • • • . . • • • • • •
Otro •••••••••••• Franolsco Piquer Ibáñez.••••.•••••
Otro •••••••••• ,. Pablo Laooste Planas•••••.••••••••
Otro •••••••••••• Miguel,Escalona Garoía ••. •••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Cirílo Sabater Ib áñez .•.••••••••.'••
Corneta •..•••••• Domingo Marqués Morales .•••••• •.
Soldado. • • • • •• •• Joaquín Bamos Cantarroya ...•.••.
Otro .••••••••••• Joaquín Marzo Boíx.••••.•••... •.•
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Ariño Laborte ...•••...... •
Otro •••••••••••• León Aznarez Cabero ...•••..•.•'.••
otro. • • . • • • • • • •• Lorenzo Forines Vida!. .....••.....
Otro. " .•••••••• Mariano Fierro Mur •..••....•....
Otro .••••••••••• Juan Bareel é Artobas •••..........
Otro .•.......•• • Qui ntin 'I'elué Boix .••.•....•.....
Otro ..•.••...... Vicente Tarazana Alvarez .• •.•.....
l.er b ón, del reg . lnf. a Otro ..•...•••••• Carlos Pesa Valero•.... •...•.. ....
, de San Quintin n." 47 Otro .••••••••••• Antonio Burila Morante ....•.•..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Macias Monterde ...••..•••.
Otro. . • • • • . • • • •• Telesforo Larca Martin ..••••••• , •.
Otro Santiago P érez Martin .
Otro ••.....•.... Teodoro Blasco Royo....... • . •••• . '
Otro .....•••.••. Sebasti én López Manzano •••. '" . • . Cruz de plata del Mérito Militar con día·
Otro '" " Ramón Nadal Oasanovas ••••• •.••. tintivo rojo.
Otro José Brue Fernández .
Otro •••.•••.•• ,. Peelro Salvador Garralaga ..••••.•.
Otro •••••••• •••• Jorge Padin López .••••..••.•.•.•.
Otro Miguel López Malo .
otro .•••••..•••• Mariano Amas Navarro •••••.•.•••
otro ~ José Alche Santalía ..
Otro. .. • .. .. Antonio Sopana Angorón .
Otro •••••••••••• Dionisia Larríva Catala ....... •.•.
Otro. • .. .. .. • Agustín Puyol Pellicer ..
Otro .•.•.•.••••. José Mur Ouzearra••.••••..•.•• ••.
Otro .••••••••••• Juan Martinez Tornero •.. .•••.•••.
Otro Miguel Piquer Rayo ••.••.•••......
Otro. • .. • •• • • • •• Miguel Alba Ibarra '.•....
Otro. • • • • • • . . . •. Pascual Sabio Hernández ••••••.••.
Otro •••• ' Pedro Tormas Artorona .
Otro•..•.••.•.•. Alejandro Montón Ladrero : ••...
Otro Vicente Colón Conesa .
¡Otro Pedro Enquito Sánchez ..Otro •..••••• , •• ". Ramón Zamuy Real .. •.•.•.•...•••Otro Ramón Mandro Boix ;.. '
, . jcruz de plata del Mérito Militar con día·
Sargento•••••••. Julián Hemándas Regalado........ tintivo rojo. y la pensión mensual de
Cabo ••••••••••• Ramón Mato Mato. •• •• •••• ••• • •• • 2'50 pesetas. no vitalicia.
ES d 1 Cab 8 d Soldado••••••••• Salustiano G~cia Oreete •••••••.•• (
_fuEl :reg~ ia e Otra •••••••••••. Bartolomé VIcente Portela•••..... .
ansa n m . . •• Otro .••••••••••. Daniel Reinoso Reinoso ••••••••••• C~ ~ plaf:8 del Mérito Militar oon dis·
. Otro •.••••••••.• José Dial!: MontesL •• , • .•. •••. • . . •. tintivo rOJo. '
Otro••.••••••••. Saturnino Navarro Rodríguez••.••. ,
Otro. • • • • • • • • • •• Teodoro Gallego .
t
8egu.ndO teniente. D. Baldomero Navarrete RIos Cruz de 1.a alaga del Mérito Militar con
Guardia Civil••••• :... distintivo roje, pensíonsda,
_ Guardia de 2....... José Bíos Lozano •••••••••"•••••••• Cruz. de plata del Mérito Militar con día-
1 tiniiyo rojo.
lp rimer teniente•• D. Manuel Garcla.Roilrlguez ..••••• ero: i!:e ~.B cl~ del Mérito Militar con. diatintivo roJo.Infantería Voluntarios Sargento: •••.••• Anto~o Tor~do Reita~ ••••••••••• ( .
, de San Juan ••••••••tsVOlUUtariO •••••• Antomo Gonsáles Isqnierdo•••••••• Cm~ de plt.ta del Mérito Milita! oon dís-
• • • •• • • • •• •• Man~l Tegnessón ~cia. • • • • • • • • • tintivo rojo.
_ Otro•••••••••••• SantIago ClIiltro Barrios, •••••••••••
Otro•••••••••••• Florea GonstUes Garcla ••••••••••• ~ "
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Voluntario •••••• Pedro Mena Capotes ••••• '" •••••.
Otro ••••••••••• Jerónimo Barrio Gómez ..•..•••••.
Otro••••••••••• Nicolás Reina Bamírez .
Otro Andrés Ayete Izquierdo .
Infantetía Voluntarios Ot~o••••••.••••. Porfílío Ayete Izquierdo •••.••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de San Ju Otro .••..••••••• Carmelo LópezAcosta............. tíntívo rojoan ........ Ot F ' D isó L a o .ro •••••••• , •• • ranClSCO apelS n ezc n .•••.•.
Otro Eladio Parriga Valdés ..
Otro Felipe Garriga Pérez .
Otro•••••••••••. Domingo Ainza Izquierdo ..•..•••.•
Otro •..••.•••••• Rafl.telCabrera. . •• . •. . . • • .• • .•••• M d" ti
Cab.a, ídem [Capitán D. Jen,aro Sáinz San Vicente [Oruz ~e 1.~ clase t:l M. . con IstID vo
Sargento •••••••• Antomo Cruz Duque.,............ rojo, penSIOna .
<!tuerrillero. . • ••. José Mendoza Plasenoía •••••••••.•
Otro •••.•••••••• José Cruz Duque ..•....•••... o •••
Otro .••••..•.•.• Abelardo Mezca Gonealez .•..••••••
Otro ••..•.••.••. Agustín León Celestíno .
Otro •••••.••..•• Paulido Garcia Hemández ..•....•.
Iuta, guerrilla movili. g:~~ ¡U~nd~eO~:~ó:lem¡\n••••.••••.••• Or~zt4e pla~a del Mérito Militar con día-
zada de San Luis ..• "Ot F a
t
, V 1 'T" . '~l'l' • •• . • . •• . •• . tín IVO rojo,
ro... .. .. aus mo e oz ruji ('} ......•..•.•
Otro .••••••••••• Francisco Gutiérrez ...•.•..•..••.
Otro. • . • • • . • • • •. Mónico Areneybia. R idrígues. ... , •.
Otro •.•..•.••••• Alejandro Martinez Puente •••.•.•..
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Péres Ramos .•.•.•....••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Tarranado Martall .•.••.••. : .
Otro Epifanio Duramesa Mena........... . • •
Segundo teniente. D. Vicente González Suárez.. '" ... [Orus de 1.a,clase del M. M. con dístíntívo
Guerrillero ..•••• Antonio Gutiérrez Carreña... ..• .•• rojo, pensionada.
Otro .•••.•.••••• Miguel Santos Huertas •.••••...•..
Otro •••••••••••• Antonio Alonso León.•.•.••.••• : •.
'Cab,R, guerrilla movíli- Otro Baltasar Verdalles Cueto •.. , •.•..
sada de San Luis •••• Otro ••,•.••••••.• Berna.rdo Collado Blanco ...•....•.
Otro Florencia Remes Jogol , ...•..
Otro •.•••••••••. Francisco Narro Rodríguez..•...•..
Otro Pedro Paz Rodrigues · ~
Otro ••.•••.••••. Antonio Cabeza Navarro .•.....•... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento•••••••• Tomás Abreu Rodríguez..•... , .•. . tintivo rojo.
Cabo Eraquio Gandia Alonso , .
Voluntario. • • • •• Eduardo Arragatia Agel .••••••.•.•
Otro ••.••••••••• Teodoro l\Iartinez 'I'obalína ...••..•
Esc. de Voluntarios de Otro••..•••.•••• Manuel González Vega •••...•••.••
San Luis Otro José Arraca B'emándes .
Otro•••••••••••• Clemente Domínguaz..•••.•.•.•••.
Otro....•••••••• Francisco Alonso •••••.•••.••.••••
Otro.. • • • • • • • • •• Paulina Baños••••....••.....••.• '1
I Otro•••••••••••• José Pómez ••••••••.•..•.••••••••
I HmRIDOS I
lOaba Alfonso Bonete Tortosa o . (Otro•••••••• o ••• B.íenvenído Mon.telín Cerda•••••..• Cruz de plata del Mérito Militar con día-Soldado••••••••• Agustín Bernal Agullá............. tiutivo rojo y la psnsíón mensual de. Otro .••••••••••• Manuel Rebollar Bsndísa•• o • • • • • • 2i50 pesetas, no vitalicia.1.e!' bón, del reg. Inf'f\.~OtrO""""" •• Francisco Puyol Llora....••...••••
de San Quintin n.? 47 'ro Joaquín Arjana Serrano o"' .. ~cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro•••••••••••• Tomás Rubio Mur. • • . • . . • . • • • . • • . tintívo rojo y la pensión mensual de
Otro.••••••••••• Ignacio Castro Cssoarra •.•• , ••••• • 2'50 pesetas, vitalicia.
Ot~o••••.••.••..• Benit~M~avillaMalo 'IIdem Lí , ~l. id. de 7'50 pe,setas,.,::italicia,
.~rImer teniente•• D. LUlB Suárez Mármol.••••••.•.• ' Cruz de 1. clase del Mérito Militar con• distintivo rojo, pensionada.!nf.a, guerrilla de San ueirillero •••••• Andrés PulgarónHernández •••••. 'jcruz de plata del Mérito Militar con día-
Luis... •• ••.••••••• o •••••••••••• Marcos Aremibia Rodríguez.... •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro, • • • • • • • • • •• Alfonso Merado Delgado ..•••••••• ~ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. o 0 ••••• 0 ••• mmilio Medero Guerra ••••••••••• 'fCrus de plata del Mérito Militar ron dis-
Oah.a , guerrilla de. SanSSargento •••••••• Manuel Quijano Fermíndez ••••••.• t.inti:vo rojo y la pensión mensual de
Luis •••••.•••••••••{Cabo ••••••••••• Juan Carbajal Fernández.......... 2'50 pesetas, vitalicia.
Inf:f\, Eón. <te Volunta-{Voluntarlo •••••• J,!sé Bet!mcourt Bemus. .•••.•.• " -lOCruz de plata del Ménto Militar oon dís-
nos de Sañ Juan••••~{~•••••••••••• BRlen'VeDl~~To;;6S Acosta••• " • • • • • tIntivo rojo y la pensión mensual de
Vb.l:O. • •• • • •• ••• • uperto lllenll. .Lorres.. • •• • • •••• • • • 2'50 esetaB 'tali •
Cab.", ídem Otro •••••••••••• José Ednares.; • •• • • . • • . • • •• •• • • • • • p , no 'VIOla.
Otro•• _••••••••• Francisco Gómez Farnández•.•••••• ¡Idem id. id. id. de 2'50 pese-s vitalicia.
1 .
Madrid 10 deabril de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de diciembre último, el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á loa,oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el segundo teniente del cuadro
eventual D. Josó Dolores Expósito, y termina con el paisano,
cabo de Infantería licenciado, Pedro Tejedor, enrecompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los Insurrectos en el sitio de ePulo de San Rafaeh.
ocurrido el día 19 de noviembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897.
AZOÁlll:U.GA
Señor General en Jefe del ejército de las islls Pilipinas.
Cuerpos Clases
Relacirm que seCita
NOMBRES Recompensas que so los conceden
Cuadro eventual••••••. ¡Segundo teniente.'¡D. José Dolores Expósito •••••••••• ,cruz de 1.'1. clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
R.ego lnf.a de Legazpi¡Sargento •••••••• Miguel Gil Pérez•••••••••••.••• '•.•
número 68.•..•...•. lOabo : ••••.••••• 'Primo Bustemante.••..•.•••• , ••••
Reg. lnf.a de Magalla, I '
nes núm. 70.••••.•• Sargento ••••.••• ¡JOSé Oatalán •••••••••••. '" .......
Bag. Inta de Mindanao .
número 71. ••••••••• Cabo ••••••••••• Francisco Navarro Fernándes....••
Soldado•.••.•••. Fausto Sec? ....•..••.•••....•... Oruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro, ••••••••••• B3r~abéMuanda................. tintivo rojo.
Otro ••.•••••••.. 1\1a1'1l1no Aculan .......•....••....
Otro. • . . • • • • • • . .~inforoso Quesada Ladina•.••.••..
Quintos Otro ...••..•.•.• Gervasío Glorioso Lusana .
Otro •••••..•.••. Vicente Abascal Biulillo.•.•.•• : .•.
Otro ..••••.•.• ", Francisco de la Calzada.••..••..•..
Otro Mariano Bucad Musin............. .
Otro ••••••.••.•• Oelestino Sarrnie~to Gaspar " I . , ••
Capitán •.••••.•. D. Fernando Anríoh Bosoh.•.•....• Oruz de VI, clase del MérIto Milltar con
. distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. »Tomás Blázques Días .•••••••••. Cruz de V' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Cabo ....••.•••• Tito Gareía Manalaslas ......•....
Oorneta, . . • . . . .• Crísento Baña Toroadíl la ........••
20.0 Tercio de la Guar- Guardia de V, Francisco Rizor Gana .. " .•.•.•...
día Oivil Otro " Sixto Domingo Mafias.. .. . . . . . . .. . .
, Otro •.•••....... Deograeias Bumsquíno Bumera••••• Cr~z ~e plat:t del MérIto Militar con dís-
Otro de 2.a •••••• Antera Samaníego Hérrera . , .•. .•• • tlntívo rOJo.
Otro Basilio Buyán Salan .
Otro Pedro Flores Lacanlay .
Otro ••••.•...••• ?rlagno Cruz Alfonso .......••...•••
Otro IAnastasill Cel€!~ti81. .
l:Médico titular de I
, Bl;11acán : .. D.Eduardo Díaa "tcruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
Paisanos ••••••••.... ·1;oficlal.d~11gobíer- P t " G tOé S Á distintivo rojo.
, no CIVl ••••••• ~ a ,rImo u 1 rrez u",rfZ•••••••
Cabo de Infante-
ría licenciado.. Pedro Tej!"dúr, •.•••.....••••••• " Cruz de plata.del Mérito Militar· con die-
1 tintivo rojo. .
Madrid 10 de abril de 1897:
Excmo. Sr.: .En vista de 10 expuesto por V.' E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el
Bey (q. D. g.). Y en su nombre 1& Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha t.enido á bien aprobar la
concesión de gracias hacha por V. E. ti Ios o~cialeg, clases
é individuos de tropa que Ee expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el comendante d~lprimer batallón
del regimienf;QJni'antería de Vizcaya núm. 51, D. Tomás
Aquina Su Alberto, y termina con el guardia civil de la Co-
mandancia de. Sancti Spiritus Jligud Carreras I1firó, y otó:i'':
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i'ar al jefe prepuesto por V. E. en la misma :fecha, la que ex-
presa la relación citada, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra. los Insurrec-
tos en cCalabazas~ (Villas). el día 11 de noviembre del año
anterior.
De real orden lo digo á V ~ E. ~ra su eonoeímieato y
demás efectos. Dios, gn,arde á V. m. muchos. años. Ma-
drld 10 de abril de 1891. •
.A.soiB:IL\GA
SéñlJr General en Jefe del ejército da la isla da Cttba.
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Relaci6n que se cita
NOMBB.RS ReoompMllIM quo 88,101 conceden
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Comandante..... D. T<.lm~s de Aquíno San Alberto .•. Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.'
Primer teniente.. ) J osé Garrido Ml'1garejo•••••.•.• Oruz de l.9. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento J osé 80rH Carmona .
bó
d
Cabo .•.•...•••• Kusebio Ginés H9rnánt.!ez.· ••.•••.•
l.er: V~. el lego Intl/Otro JORU B'ons Ol-ina .
de lzcaya núm. 51. Soldado •••••••. Tomás Fernández Fernándsa .•..••.
Otro .••..•.•••.• Manud ~igue3 B:lldovi .••.•••••.•• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•.••.•...• Jaime Oarmulolla Vilanjoya....... tintivo rojo,
Otro ..••••••••.. Juan Ibarra Boeh .. ..•. ; .•..•.•.••
Otro ••••.•.••••• Cayetano Jirnenn l\fas(Jt••••••••••.
Otro ..•••••••••• Benjamín Puígjener l!\mé •••••••••
Práctico ••••••••. José Lobatos Oastellanos.• . ••• •• •••
Primer teniente •• D. F\jrroin Lóp-z Samaniego .•.•.•• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ••••• . ,. Antonio Caraouel Aguílera •••••••••
Otro llJurique Ortega f:){¡nohE:z ••.•...••••
Cabo Angel Manzano Lópes .
l.or bón, del lego Iuf.a Soldado.•••••... Antoni I 'Iupía Dominguez......... . .
de Granada núm. 34. Otro Nicolás Gareía Recio , .....•• Oruz de plata del Mérlto 1)férito. con díe-
Otro •••.•..••... José Jim énes Quesada............. tintivo rojo.
Otro Juan Sánchez Navarro ; ..•..
Otro ••...••••••. Antonio RoldlÍn Espinosa ....•.....
OtTO .....•...... Ramón García l\1l'riíla •.•••..•.••.•
Práctico.••..•••. Rafael Martín Heméndez....•.•• · o
Segundo teniente I
escala R. R.... O. Tomás Casal Sánohes 1 ..
Otro. .. ••• . . . .•. ) G:érard~ Seoane G,.nzález ¡,Empleo de pnmer teniente.
Otro............ »Pedro ollrró Barragán.•..•.•••••
Otro E. A .••... r ) Itdeíonso Cavestsny Montalvo ... \oruz de l.a clase del Mérito Militar con
, . . distintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Milita.r con dis oSargento .•.•.••. Joaquín Ssoane GonzfÍlez.......... tintívo rojo, y la pensión mensual deOtro ••••••....•. Juan Gareía Cesorro •• . . ••••• . •••• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oabo Diego Ruiz Sánchez \ .
Otro Julia Romero Gómez "
Otro •...•••••.•• Agustín Diaz MllDcbego .
Otro Pedro Jiménez Delgado .•.•....••• '
Otro ...•..••.•...Juan Bruno Lagares .
Corneta.......•. Cristóbal Moreno Moya••..••••••..
Otro •..•.•..•... Juan Marín Catalá ...•.•...••.••.•
Soldado de La•.. Antonio Fernándee Fernández•.••.•
Otro. o Juan Orta Rodríguez .
Otro de 2.a •••••. Juan Santos Sánchez.......•••.•..
¡Otro•••••••••••• Juan García Raya, .•.•..•.•.......~btrO .•..•.....•. Rafael Jiménez Chaparro ..•.•..•..ro •••••••••.•. Antonio Ledesma Esteban.•.•..•..1 ee bó del Inf & tro Roque Moreno Péres ... de Ah úreg· 56 • Otro Jaime Plat Jut.- .va n m. • .. Otro Juan Benito Castillo ..
Otro Antonio San Cristóbal. o .
Otro. .. • .. • • • • •• José Lara Garoís .
Otro •••••••••••. Lui.s.Oruz 9uenca .......•......•.. Cruz de p~ta del Mérito Militar con <lis.
Otro Julíán Muno!; H.:I1Jández.......... t' i' .
Otro ••••••••••.. Francísco Oliva Príeto., . . .•.. .•.. . ID lYO rOJo.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Milláñ Gil ...•.••••••••...
Otro •••••••••••. Franeíaco Martín Rosado •••.•..•.•
Otro Simón Moya Romero. o .
Otro .•.••••••.•. Antonio Ruiz Domíngues.•••.. o •••
Otro J aeínso Espinosa. . . . • • • • • • • • • • • '.' •
Otro••••••••••• t Antonio Guillén. Peralta .
Otro•••••••.•••• Jerónimo Osorlo R·}ldán.•••••••••••
Otro•••••••••••• Marcelino Oremadel Vicente.•••.•.
Otro•••••••••••'. José Sánche¡¡; Carballo...•• t •••••••
Otro•••••••••••• Miguel Roldán Fernándes.•• o ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Espejo 'I'amholero•••••••••
Otro •••••••••••. Andrés Zaragíz!I. Martin•••••••• '"
Otro. • • • • • • • • • •• Gonsale Díaz Abreu....•••••••.••.
Otro. • • • • • •• • • •• J nan Mora Castillo...•••••••••••.•
Otro ••••• o' o •••• Francisco Jiménez Méndez.. ~ •••.•.
Otro•••••••••••• Francisco Vázqnez Oarasante•••••••
Otro•••••••••••• José Gómez Quero••••••••••••.•••
Otro•••••.••••.. .Miguel Rodrigues Barbar .
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Soldado José Berdugo Ruiz .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Rodríguez Román...•.•.•
Otro •••••••••••• Juan Daniel Quirós ••••••••.••••••
Otro José Quintero Prieto ; .
Otro. • • • • • • • • • •• Cristóbal Peláez Parras ..•..•••..•.
Otro. • • • • • • • • • •. Macado Gandullo Cáeeres .
Otro Pedro Ortega Sevilla .
Otro Pedro Rodríguez Dísz .
l.0r bón.del reg. lnf.· de Otro •••••••••••• Migue~Martín Manc~ras ••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar oon día-
Alava núm. 56•••••• Otro •••••••••••• Anton~o Torres Me~mo.........•• . tintivo rojo. '
Otro •••••••••••• AntonIO Burgos RUlZ•••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Pera Pérez •••.••••••••••.•
Otro •••••••••••• Ildeíonso Llamas Carbonero •••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Conejo Fernándoz .
Otro •••••••••••• José Mena Castillo ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Ibáñez Gil .••.••••••••••••••.
Otro ••.••••••••• BIas Orejoro Collado ••••••••••••••
Práctico••••••••• Vicente Rubio Garcfa.. •• • ••. • •• •• . "
Otro •••••••••••. Jacobo Valdívia , . . • • • . • . • • • •• •••• ,
Segundo teniente. D. Carlos Soler Arce .•• •••.••••.•. ¡Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Sargento •••••••. Miguel Gomíla Oliver •.••••. .• ••••
Cabo•• •• •• •••••. Luis Santa María Gonzalez . . • • • • • •
Otro Pedro Gazulla López. . • . . . . . . . . • • .
Guardia Civil. Com.a de Guardia de 2.&.•• Pedro .Juan Esterlioh•• •.••••••.•. Oruz de plata del Mérito Militar con die.
Banotí-Bpírítus ., •••• Otro •••••••••••• Antomo. Ferr~r Pérez .. . ••••••.. .•. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• José ArIas ArIas .•••..•••••••.•••.
Otro. • • • • • • • • ••• Francisco Rodríguez Grande •.•••..
Otro. • • • • • • • • ••. Damián Pérez Sarmiento ...• : ••...
Otro •••••••••••• Miguel Pardo Banohes...•••••. , ...
Otro ••••~ ••••••• Manuel Fernández Incógnito ..•••..
HERIDOS
l.er bón, del lag. 1nf .a 8 t 1 G "a L6 lC d 1 t d 1 Mé't Mil't dide Alava núm. 56... srgen o ...... ~. Manue ~rrl o, pez............ r~z.e p a ~ e rlo. 1 ar con B-
Guerrilla dell.er bata_\Cabo ", .•••.••••. José C.otoh Esquma.. .•• • .•..•.••• t~ntlvo .rojo y la .pe~~ón mensual de
llón del reg. Inf.& de Guerrillero ...•.. Antomo Haro ~odrfguez........... 250 pesetas. no vltalioIa.
Alava nüm•.56•••••• ~Otro•••••.•••••. Il~efonsoAquinos Rebollo..••.•••• (
.IOtro ••••• ~ •••••• NIcolás Rodriguez Oruz..•.••••.... Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
1. lir bón, del reg. 1nf. . .. . tintivo rojo, y la pensión mensual de
de Granada núm. 34. Soldado••••••••• BIas Antomo EXpÓSItO........ •••• 7'50 pesetas vitalicia.
l.er bón, del reg, 1nf.a ' .
de Vizcaya núm. 51.. Corneta ••••••••• José Tortosa Orba ••••••••••••••••
G di" Ci '1 O Il. d {cruz de plata del Mérito MilitAr con dís-uar a VI, 000. elG di d 2 a Mi 1 rv: M"ó t ' t' . 1 'ó 1 dS ti S ir' t nar lB¡ e . • . • gue uarreras Ir ••••••••••••. In lVO rojo, y llo pensi n menina eanC - plUS. .... - - 2'50 pesetas. no vitalicia.
I I
Cnel'pOl Clllles NOMBRES ReCompensas que se lQll oonceden
Madrid 10 de abril de 1897. AzoÁBRAGA.
---e ••
que expresa. la relación citada. en recompensa al comporta-
miento que observaron en los combates sostenidos contra 10B
insurrectos- en cLaguna Colorada del Potosís, eOharlto.,
cLoma do Oaíguanaboe y eLos Yagnanaless (Pinar del Bio),
ocurridos el día 9 de septiembre próximo pasado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897•
.
M<lÁBJU.GA.
. -
Safio!'General en Jefe del ejército ie la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En.vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en SU nombre la Reina Regente del Beíne, por
resolución de 7 del actual. ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales. clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el comandante del regimiento de Cas-
tilla núm. 16, D. Andrés Garcia ViaDa, y termina con el vo-
luntario de San Oristóbal Bonihcio B·8IIÍiez Ribero, y otor-
ga!' al jeIe propuesto por V. E. en la misma fecha, la
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.Relación que se cita
Recompel1ul ql1e 191M OOl1C6delll
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Comandante .•••• D. Andrés Garcfa Víana••••••••••• Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. " "
Primer teniente.. 11 Manuel Báens Cruz••••.••••. ••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
1.er Teniente E . R 11 Juan Sahagun Rueda .•••••••••• Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
2.° Teniente E. A. 11 Jesús de Tena Claver. ••. ••••••. distintivo rojo, pensionada. .
Capellán...... .• II Carlos Ayllón Tejedor ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
: distintivo rojo.
. " )c ruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •• ••.• •• Juan de Haro Hernández.......... tintivo rQjo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. ,
Otro •••••••••••• Ezequiel Cenato Iglesias ••••••.••••
Otro •••••••••••. D. José Salto Ouevas .••.••••.•••••
Otro Andrés Figuero Yuste ..
Otro. • • • • • • • • • •• B'elíoíano Barrena Galán . •.•.~•....
Otro ••••.•.••••• Angel Rebollo Ijalba •.•.•.••.••.••
Cabo .•••••••••• Antonio Barragán Barradas••••••••
Otro. • •• • • • • • • •. Juan Mufioz Garrido •••••••••••...
Otro•••••••••••• Francisco Martín Benito .••.•••.••.
Otro •••••••• •••• José Torres Navacerrada .
Otro •••••••• •••. Osorío Guerra Ulloa .......•••.•••
Otro • ••••... ••.• Valentin Martin Siguero .
Otro .. . ••...•••• Exiquio Alonso Baquer ín•.••.• " •.
Corneta•.••. " •• Francisco Bsgullo González ••.•••••
Soldado .•••. ••• ' Eleuterio Fordón Arias . ..•.•...•••
otro .•..••••• ". .. Domingo Paje Garcia.••.••••.•••••
Otro Eugenio Rivera Silva ..
Otro ..••....... , Esteban Carrasco Garay •••••••••••
19-tro.. .. • . .. Euetasio Alcón Rebollo .
['Aro. . • . • • . . • . • • Angel Moreno de Moreno .
Otro. • • • • • • • • • •• Ambrosio Alegre Rodríguez .••••.••
Otro. . . . • • . • . • •. Alejandro Adán Damían.•.••.•..•.
Otro Fernando Mauri Pinto .
Otro •••.••• ••.. Florencio Vivanco Baranda ••• • .. "
Otro •••••••••••• Eduardo González Manzano ..••••..
Otro Pedro de la Cruz Hernández .
l.er bón, del reg. Ini.a Otro •••••••••••. Francisco Garlito Carrillo., •••••.•.
de Castilla núm. 16.• Otro •. •••••••.•• Gregorio Montemayor Garcia.•••••.
Otro .••••••••••• José Roja Maldonado.•• .••••••.• ,.
Otro José Fernández Borrella .
Otro •• •••••••••• José Sánchez .González...••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••• Lor~nzoDomingo Santos. • • • • • • • • • tintivo rojo. .
Otro Marlauo Rey Fem éndez • . • • • . • • • • •
Otro Miguel Sanz Ohinchón ..
latro ••••..•••.. , José Aragonés Simón.••••••• " ••••
Otro .••••••••••• Nicomedes Cancho López •••• ••••• •
Otro ..•....•••• , Andrés Bánohes Sánchez•••••••••••
Otro •• •. •.. •..• , Manuel Rodrígnss Rodríguez •• •••••
Otro • .••.... •• •. Miguel Cabezón Luoeño ••••••••••.
Otro. . • . • • . • • • .• Marcelo Solana Ortiz ( .
Otro Manuel Villa Margado .
Otro •••••••••••". Mariano Blaseo Bla800••.••••.•••••
Otro •.•••••••••. Máximo Martín Berrocal•••.•••••..
Otro •••••••.•••. Martín Femández Hidalgo••••...••
Otro Mariano Pefia Sanz • . • ••• . •• • •
Otro. • • •• • • • • • •• Manuel J iménez Mayoral .
Otro ••. , Pedro Vallejo Benito •..••.•..••. , .
Otro•••••••••••• Pablo Medina Garoía .
Otro •••••••••.. , Pedro Hernández Ramos..••..••• •.
Otro •..••••••••. Pedro Bl ásques Gordo .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Pérez Cid •.•••••.•• •••••••.
Otro•••••••••••• BIas Gómes Alba..... '" .••••.•...
Otro ..•••••• ••• , Antonio Gómez Argüello •• ••••..••
Otro •••••'••••••• Alejandro Gualda Riola•.•.•••.••.
Otro ••••••••••.• Anaelmo Garcfu Sánohez.•.•••.••••
Otro•.•••.•••.• , Agustin Rojo Madrid..••. '" .•...•
Otro •• ••••••.••• Asunción Martinez COrcobado...... 't
Otro•.•••••••••• Angel Guijarro Horcajo .•••.•• ••.•
Otro •• ••.••••••• Andrés Garma Isabel. • • '" ....•.•.
Otro••••••••••• , Aquilino Cabezuela Núfiez •••••••••
mro..•.••••.. ". Ado~o Líanes Vale ••••••• ~ •••••••
Otro •••••••. •••• Andrés Péres Mateos••• •••••••••••
Otro •••.•••• •••• Faustino Rodrlguez Parra••.. •.•..•
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Soldado . . . • . . . .. Domingo Canenoia Cervet .
Otro. • .. • • • • .. •. Anto nio L ópezRedondo .
Otro Carlos Santos Sanz .
Otro...•••..•... Francisco H ijano Nava cerrada .
Otro..•....•.•.. Boniíaoio Sanz,Miguel. .
1. er bón, del reg, Inf.a Otro .. ...•...•.. Alejo Goeohes Muñoz Cruz de plata. del Mérito Militar con día-
de Castilla núm. 16.. Otro•••••••.••.. EUas Pérez Pntón ...... .. ......... tintívo rojo.
Otro Félix Yagüe Martín '.
Otro..•.... ; Pedro Celoni Gons ález .
Otro•..•.•..•••. Florentino G ómez Marcos .
Otro •..•••••.•.• Faustino 'I'orres !~ lll1Z •••••••••••••
0 (1'0 ..•...•••.•. Antonio Rom ero Gonzá16z...•.....1ur'I'eníente E. R D. Gabriel )Volgi:Aühtdfen Martin •.. , a •. •
,'2,o 'I'eniente E. R. ) Lucas Sánches M$rtin ......•... ~Crd~ t~el' cl~se del Ménto Mlhtar con
:Otro E. A ...• , •• ) J, sé García del Valle ....•...•.. \ IS m IVO rojo.
8 t F '" U' o ,'U ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
eargen o. •• ••• •• ra?"ClSOO uiz ~I1S ,1 ¡'Jos..•..•,. . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ......••.••• Felipe Serrano 'lavarel:l............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••..•....• D, Guillermo Delmazo Alvarez . • • •• ¡Empleo de segundo teniente de la , escala
, de reserva:
Otro ..••.• •.. •.. Manuel Pimiento Romero , .
Otro....... •.•.. Francisco Ar ríb .,s ~ánch~z ..••.••.•
Otro ..••..••...• Ramón Abad Snlinns .••••••••••..•
Oteo Francisco Guzmán Juan ...••....••
Cabo ',' Manuel Roldón LÓI)(:z ." ...• ".....
Otr o . ..•.•..•... Carlos Moreno Carrasco •..••......
Otro.•..•.•••. •. Juan Luque Segovia ...... • " "
, Otro ....•...•... Antonio Hidalgo Mart ínes '"
1.cr bón. dal regimiento Ot ro.....•••... · Bartolom é Cano Martinez••••.•....
Infanteria de la Reina Soldado de 1.a. " Manuel Gare ía Rodríguez..•. ......
núm. 2 Otro de 2.a Federico Yegu as Avil a .
Otro Rafael Clibell.¡ f?oríll , . , .
Otro . : . . . . . . . . .. Gregorio Cordón Rodríguez : . •..
Otro , , Francisco R omero Baeza . ..•... . "•.
Otro•..•• : •••... Antonio Reyes MuiJoz , .
OLIO.. , ., .. , , Juan Grande Montero .• .•. , ...•...
OOt~o JJOB: Qcu!jatdf3 YUtlle• • • • • •• •, ••••• " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-tLO. • . . • • . . . • • . os una e ú •• ,. • • • • • • • • • • • • • • t' t " "
Otro .....••••••. Antonio Villal ha Marf.íu. ..•. •.•• •. 1U IVO rOlO.
Otro ....•..•... , Telesforo López Pernéndez•..•.•.•.
Otro Miguel Gómez Ruiz ••••••••••••••.
Otro . . . • • . • • • . .• Antonio Salas Molero.•.•••••••.••.
Otm •••••••.••• , Miguel Gómez Cervantes ..•..•....
Otro .•..•••••••. José Barranco Fernández ..••.• ••..
, Otro••.......... Juan Mena Melero •.•..••.••..•••.
Otro......•.•••. José Villarte Guti érrez •.•..•.•..•.
Otro•••....•.••. Félix Orta Gil ..•.•..••••.••••••••
Cabo Bruno Huguet Martinez .
Soldado.•...•••• Felipe Bidl.}urreta Ram írez..••....•
Otro Segundo Tirapo Cordells .
Reg. Qab.a de 8sgunf:o,lotro •••••••.•••• Manuel Mer íehalar Albu:na, •.•••••
escuadrón de Trevifío Otro.••.•..••.•• Pedro Valenci80Martin .••••••••.•.
Otro ; , .•••.•••.• Romualdo Yoldi Bsrbarín ••••••••• •
Otro...•.•.•.••• Manuel Mattinez Marcilla•••••• •••.
Otro Juan Robles Galucho .
(
Sargento •••• '.••• D. Elisardo González Bouzó••.••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.. ,
Cabo•••••••••••• Nicolás Villar Clemente • • • • • • • . • • . Empleo de sargento.
4.o reg. de Arlilleris. de¡L.~tillero2. O••••• Agustín ~Ul:illo Lstorre ••••• ••••• '
Montaña.••••••••.•• OtJ:'!I •••• •••••••• H:ustaqUlO.Gonzále~ ~ernández . • ••. Cruz de plata. del Mérito Militar con día-
Otro ••••••• • ..•'. Manuel HIdalgo VIgIl... •.• •• . .... ti ti .
. Otro, •.•••••.•. , Manuel Vidal Pérez.. . . . . . . . . . . .. . n vo rOJo.
Otro.••••••••••. Salvador Crespo Taberner •••••.•••
, { . HERIDOS I
, Soldado••••••••• Emilio Egido Bravo•••••••••••••••~
Otro••••.••••••• Mañano Garoía Melones••••••••.• ". G.mz de plais del Mérito Militar con dis·
Otro• • • • • • • • •• •• Juan Mantilla Aguato ",........... t1ntivo rojo y la pensión mensual de
1.er bón, del re"gimienwlOtro, ••.•.•.•••• Bernardo González ~.uengo......... 7'50 pesetas, vitalicia.
Infanterla. de Qa.atilla Otro, • • • • • • • • • •• Pedro Munnu~ :Muna.. • • • • • . • • • • • • .
nüm 16 Otro•••••••••• ·, Jesús Bravo Rivas • ••• , •• , ." .•.• ""l0 d ,~"_ d 1 M' íto Mili'''~- :u_
,Wll.. • • • • • • • • • • • • uill el ' bi roz e p ,uua e en wu; con u.¿c-Otro •••••••••• "· G elmo e orlO Boro 10.••.• , . . . ",. ~ . 1 ió __ ~1 d
_:1: Be' H ' ánd nn...vo roJO y a pensi n meW5lUU e\Otro .n.uu.uO JMsno ernan ez........ 2'50 taa '\ali '
. . ,Otro•••••••••••• Ramón Perales CholiUa.. • • • • • • • • • • pese. no VI CUl.
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{s Id d J é ° t e ~lCruz de plata del Mérito Militar con dís
aloa o ROS r ega ons';1egra............ tintívo rojo y la pensión mensual de
l.er bón. d.el reg, Iuí, ,otro............ a-fael Mufioz Buís.. • . . . • .• ••• •• •. 2'50 pesetas, no vitalicia.
de la Rema núm. 2.. . .
Otro ......•••••. Joaquín Chacón B'emández •••••••• ~crtl;z ~e plat~ del MérIto Milit}¡r con dís
Beg. Cab.& de Sagunto,) . t~ntIvo rojo y ,la .p.ensión mensual de
esc.ndeTrevifion.o26'Otro Juan Munián Chocarlo............ 750 pesetas, vítalíoís,
4 o reg de Artillerút de} {cruz de plata del Mérito Militar con dis
•Montaflá .•..•.....• ,Artillero •••.•••. Salvador Alcolea.................. tíntívo rojo y la .pe!?-s~ón mensual de
2'50 pesetas, no vítalíeía.
t
c ruz de plata del Mérito Militar con dia
Guerrilla de San Diego. Guerrillero ..•••. Bartolomé Oarerro Plasenoia, •• . •.• tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia. .
Volunt.' de San Cri!'} • . . . ~crtl;z ~e plat~ del Mérito .Militar con die-
tób"l Voluntarlo •••••. Bonífaoío Bsnítes Bívero.. . • . • •. • . • tmtlvo rOJo y la pensión mensual de
............... • " . I 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 10 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pOI V. E. á este
Ministerio en 8l,1 comunicación de 27 de febrero próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del
Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien eon-:
ceder la cruz de segunda clase del MéritC' Militar con distin-
tivo rojo, pensionada, al teniente coronel de Infantería Don
Edaardo Oyarzábal :Bucelli y la de la misma clase, sin pensión,
al del propio empleo D. Francisco Villalón Fuentes ,en recomo
penas al oomportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en «Rahay Panique», el día 8
de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su eoneeimíeato y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. .ID. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
AzOÁ.lmA.G.l
Señor General en Jefe del ejéreito de las islas ~plnas.
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Excmo. Sr.: En vióta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el Rey
(q, D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la eonee-
'síón de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é índí-
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del batallón Oasadorea de
Valladolid núm. 21, D. Miguel Herrero Delgado, y termina
con el soldado del mismo cuerpo Jesús López Sánchez, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en «Cuevas de Sábalo~ (Pi.
nsr del Río), el día 29 de octubre del afio próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
AsoJ.1mAGA
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
s
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•
Capitán••• " •••• D. Miguel Herrero Delgado••...••.. ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • . • • • . . :t Anselmo López Crespo ....... ••. 5 distintivo rojo.
Primer teniente.. :t Augusto Malichal Denis 'l '
Otro.. . •••• .•• .. :t Julio Ruiz Pitat .. ..........•. •. Oruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
Segundo teniente :t Franeísoo Gud ín Garcia... .. .••. distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • •• :t 1vlelch or At onzanis Soler. • . . . • . . '
Otro.. • • • • .. .. .. :t Higinio Duque Pérez ¡Cruz de V clase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo. "
8argento ........ José Muñoz Rapela. . . . . . . .. • . .. . .. .. ,
Otro ..••.•••.••• Fernando Espin Rurillo.•••.••.....
Otro•••••••••••• Vicente Juan Oané .••...•.•...••.. Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••••••••••• José Campos Cano................ tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Antonio Ferrer Pérez.. . . . . . • .• .• . . 2150 pesetas, no vitalicia.
Otro Julián P érez Iturralde ..• ~ .
Otro. • •• • • • • • • •• Marcial Martíne» Bároenas•.•..•.•.
Oabo.•..•..••... Francisco Yaloárcel Valeárcel .: .•..l
Otro Cipriano Prieto Guzmán E 1 d t
Otro •.•...•••.•. Francisco 'rejera Vera ••... , •. • • . . • mp ea e sargan o.
Otro •.••..•••••. Pedro Hánchez Domínguez . , . • . . • . .
Cabo cornetas •••• Francisco Gonsáles Romero ..... .•.l
Otro Inecencio de Juan Pons .
Corneta Justo Vázquez 8ánchez ..
Otro. • .. • • .. .. •• Faustino DiazRuano .
Otro •.•••••••••. Antonio Oabano s ••.•.............
Otro •••••••••••• Antonio Vicente .•........ , '" .. ,.
Otro • •• • • • . . • . • • Jerónimo Oantero Alonso , .
Otro Jesús Bragado Montaña .
Orto •••••••••••• Cándido Rey Expósito .•...........
Otro••........•. Miguel Sain Vigo .
Otro •........... Antonio Moullort Monerrís .
Otro . . • • • . • . . . • . Fernando Rodríguez y Rodríguez .
Soldado.•.•.•••• Antonio Fernández Vargas , .
Otro Donato l\Iurillo Gómez .
Otro. . • .. .. .. • •. Gínés Martíno Martinez .
Otro ••••••.••••• \FranCisco Alvarez Pana••.•..'•.....
1"d otro Manuel Morán Prieto .........•....
B6n. Caz. de Vallado 1 Otro•••••••••••• Gregario Comas Ramón....•.....•.
número 21. Otro Angel Anadría Camó .
, Otro •••••••••••• Antonio Arrabal González .
Otro ••••••••••.• Sebastián Majano Prieto .
:Otro'; ••••••••••• Antonio Alvárez Fernández .
Otro ••••.••••••• Juan MuñozFernández•...........
Otro José Jiménez Lóp ez ..
otro •••••••••••• Faustino Escoiet F ontanilla ... •....
otro. • • • • • • • • • •• Diego Fernández Heredia .
Otro •••••••••••• !tvaristo San Juan Expósito..••:-: " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José Días Guerra . .. . . . . .. .. . .. . . . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• l\Iap.uel Do~ingu~z y Martinez .. •. "
Otro. .. .. .. .. • • . LUlS de la.Riva Martín i
Otro •••••••••••• Salustiano Ballestero Blanco •....• .
Otro : ••••••••••• Domin go Castedo Rubiños ..••...•.
Otro. • • • • • • • • ••. Antonio Sánchez Castillo " •.•.•••.
Otro Antonio Araciz Antón .
Otro ~ Alfredo Ginesta Puig ..iOtro Antonio Guirado Jordán.......•. • •
Otro •••••••••••• Alonso Ramos Garcia .. ..•....• ...
Jtro••.••••.••.. Bernardo del Nuevo Sardinero • .• • .
Iotro. • • • • • • • • • •• Francisco Méndes Garcia .
Otro. • • • • • • •• • •. Francisco Gareía Liso .•••... . ••...
Otro. • • • • • • • • • •• Hilario Gallano Pomento•.. " ..•..
Ono José Oriol Papiol. •.•..••••.•.••..
Otro••••••••• o •• Jacobo Fernández Garoía ..•••••••.
Otro•••••••••••• Juan Cabrera Oliva •••••••••. " •..
otro•••••••••••• Jacinto Eohabane Loperena .
O~ •••••••••••• José Peia Ossanova ...•.••••.••.•.
Otro•••••••••••• José Femández Carpinet.•••.•• O,"' •
Otro•••••••••••• Manuel Aldame Domínguez•..••.•.
'Otro•••••• o •• o •• Aatonío Boca :F.iol •••.•.••••••..•.
Otro •• o ••••••••• Mariano Garrido López.••. "••..••.
Dsro••••..•••• ". Mácarlo Noguera .Bencadore ••.••••.
Ol;ro."••• •••••••• Santiago Lópes Losano ." •••.••.•• "foliro....•••.••.. Sarapio Muñana Giabert •..•••..••.
Otro •••••••••••• Víctor JSIlO Berra•••••"•••••••••• '.'
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Soldado ••••••••• José Sánchez Gutiérrez •••..••.•.••
Otro •••••••••••• Angel Banen Canadell .
Otro Antonio Espina Puig .
Otro •• o o • 0 "0 o o ••• Daniel Vicente Alcalá .
Otro •• o o •• o o o • •• Francisco Moreno Romero ....•.•..
Otro o o o •• o • o o ~ •• Francisco Berríentos Valle ••.. •.••.
Otro o •• o o o o o o • • o Francisco Calzada. Hernández..•..•.
otro•• o. o. o o o ••• Juan Garoía Tapia ........ .. ..• ...
Otro .. o o .. o • o ••• Gregario San Juan Simón .
Otro ••• o •••••••• Federico Benavente Torres..... ..••
otro. o' ••••••• : •• José Ugalde Echevarría .
Otro Julián de la Oruz Expósito ..
Otro•.••••.•••.• Juan Cobas Santos ...•.•.•...•.. . •
otro Juan Expósito Jíménes .
Otro ••••••.••••• José Rey Dovsrro ..•..•..•...... ; .
Otro Joaquín Medrano Oruz .
Otro •••••••• o •• ' Juan VáaquesTorres •••••• •.... " .
Otro Miguel Gareía Blásquea ..
Otro , Miguel Bánohes Prieto••••••..••...
Otro. .. • . • • • • • •• Pedro Serrano Paredes .
Otro Pedro Martinez Costa .
Otro•••••••• o ••• Rafael Morento Sánchez •••..•.••••
Otro Rafael Núñez Vargas ..
Otro ••••..•••••. Juan Nebot Ortells•••••••.•...••••
Otro Pablo Bans Minguez .
Otro , Eduardo Navas Varea .
Otro. . • • • • . • • • •• Francisco Agu íla Gonzálllz ...•.•.•.
Otro Lorenzo Vázquez López .
Otro. • . • . . • • . • •. Antonio Rangel Rodríguez•••.• ••••
Otro o JoséMengual Mengua! .
Otro Angel Oeíjas Abel. .
Otro José Gómez Alonso .
Otro••••••...••• Jesús Viqueira Varela Oruz de plata del Mérito Militar con die
Otro•••••••••.. • Roque Dom íngues Mañez.......... tintivo rojo. .
;Otro Manuel Otero Bívas. • • • . .. . . . .. . .. ' •
/Qtroo Leonardo Megiá SalaZIU " .
Batallón Casadores de(~tro••••....•... Eduardo López Ruiz .•... , .• , . • . . •
Valladolid núm. ~1 . etro •••. ••• •.... Joaquín Gómez Campos •... ....•.•
,u tro . • • • . • . • • • Juan Fernández Gómez .
. ptro. .. .. .. .. Severino Oholia Cardia ..
¡Otro••••••.••••. José Maria Montaña•.•••.••...•...
ptro José Valle Valent .
'~Otro José Gaset Lovsra .
tro. . . . . . . •• • .• Francisco Rico Espinosa•••••• .••..
Otro •••••••••••• Eduardo Begovía Cano ••••••..•.. •
Otro•••••. , •.••• Vicente Bsrrosal Monzalvo••.•.••..
Otro. . • . • • • • • • •• Hilarlo Gómez Rnípérez .
Otro ••• ~ Fernando Prado Espinosa ..
btro."l '" Juan Gsroía Jfm énes '"
Otro Juan Alilnso Hemández ..
Otro •••••••••••• Francisco Oanau Vals .
Otro Juan Aparicio 'Sánehez .
Otro .••• " . • Sabino Meana Herrera ..
Otro ••.•• •.••••• Facundo Bslau Martinez•••.•••••••
Otro ••••.•• o • • •• Anacleto Blanco Expósito •••••••••.
Otro•••••• ~ • • • •• Bsrtolom é Perelló Perelló • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • •• • • •• Casimiro Sánchez Lavandero .•••• ••
Otro •••••••••••• Juan Msldonado Fajardo .•••.• ••••
Otro Juan Yébenes Pauadá .
Otro••• o • • • • • • •• Miguel Bívaa Expósito •••••••••.••
Otro. •• • • • • • • • •• Tomás Montero Chico.. • • • . • ••••••
Otro' .' • • • • • • .. •• Wencealao Moya Herrere •••.••••.•
Otro, .. .. • .. .. •• Salvador RoBelló:Garcia o .
Otro •••••••••••• Antonio Ferrer Rivas •.• . . • . • • • • •• .
Otro•••••• o ••••• Franoisco López Llanos••••• " •••••
otro o ••••• o ••••• Franciséo de== Lópes••••••/
- \
~nto •••••• •• J'oaé Quesada Garcia•••.•••••••• " ~~e pla~ del ~érito ~jmar con 1m:-
Cabo o •••••••• •• Jooé Garrote de Pedro••••••••••••• , 2 t::l\ VO ~~~ Y '.L~~ n mensna e
'u\} pese....... no vnaneia,
........... "0--6 M E'I._---'_ }Crus de plata del Mérito Militar con di.8.
vuv••••••.••••• iWUU n eaegner~... .••••••• • ~ . 1& 'ó ~_1 d
ICorneta. Pedro Milla Roig. • • • • • .. • • • • • •• • • ?ooV~,~tali~~ n men"LUU e
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Corneta•...••••. Daníel Lópes Bigüenza ••.•••.•••.t d lt d i Mé'1 Mil'l d'
. Soldado de 2.a ••• Luis Mauri Gasset................ l:~z.e p a ~ e no. lar con lS-
n, Caz. de Valladolid Otro ............ Domingo Irango Marqués ......•... tl,ntlVo rojo y la .pe:r;ts!ón mensual deBó Otro............ Esteban Oarretero Molina.. .. ...... 250 pesetas, no vItalICIa.
núm. 21 • . • • • •• . • •• Otro ....•....... Juan Ruedo Rodrigo"........... -¡c d lid 1 Mé '1 M'1'1 d'
, Otro.......••.. ... Manuel Péres Ineoní ••..•.•••••••. r~z.e p a ~ e no. II ar con I
Otro ••.••••••••• José J auri Hernández. . • . . . . • . . . • . t~ntlvo rojo y. la. pensíón mensual d
Otro ............ Jesús López Sánchez. .•. . ..•.• .... 750 pesetas, VItaliCIa.
I I .
Madrid 10 de abril de 1897. AlCÁ'ftRAGA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. El. á los oficiales, clases
é individuos de tropa qué se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el comandante del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Navarra núm. 25, D. En·
rique Ambel Cárdenas, y.termina con el guerrillero de Oalí-
mete, DomÍDgo Batista Delgado, y otorgar al jefe propuesto
por V. E. en la misma fecha, la que expresa la relaoíón cita-
da, en recompensa al comportamiento que observaron en los
combates sostenidos contra los insurrectos en (Potrero San
Oiprisne», ~ManuelAbreu), (San José» y «Puerto Escondido)
(Matanzas), los días 13 y 20 de septiembre del afio próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. .Ma·
drid 10 de abril de 1897.
AsCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
Recom.pensll.ll que 16 les eoneedeaNOMBRESO1aIllllOuerpos
-\-1'--1---
•
Acción en el potrero cSan Oipria'lto. y otros puntos (18 de septiembre de 1896)
Comandante.•••• D. Enrique Ambel Cárdenas..•••.• 'jCruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán.. • • . . . .. • Salvador Martín Quiles ••..•.••.}Cruz de 1.1' clase del Mérito Militar con
2.° Teniente:m. R. • Gervasio Bermejo Luján .....•.. j distintivo rojo, pensionada.
0__ J i Pé A' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-OlUgento. ..•.... oaqu. n rez nama. •..•.••...•• t' ti . la '6 .al d
Otro J é 0_ t fé S ta 1_ m IVO rojo y pensi n menan e• • • • • . . • •• • • os ¡;;>nn a an mar,w,........... 2'50" '.. ti .
. peseuas, no Vba CIa.
Cabo •••••••••.• Práxedes Diaz Martín .••••••.••••.
Otro•••.•.•.•••. Argemino Lsrríón Rodríguez.•.•.•.
Otro •••••••••••• Vioente Azuar Asolit .
tro Manuel Manrique López .
Corneta••••••••. José Herrero Gil .•.•••••••.•••..•.
Otro.. . .. . . . . Manuel Albert Fillos .
ldado••••..•.. Bernardo Ibona Bogez•••••••••••••
• • • • • • • • • ••. Luis Rubira Palmares ...•••••.•.•.
•••••••••••• Andrés Jara Bódenas .••••.••••.••
o•••••••••••. José Jiménez Gallego .
• ••••••.•••• Matias Bailo Burbo •••••••••••••••
1.- bón, del reg. lnf.a •••••••••••• Manuel Febrez Segarra •...••..••••
de Navarra núm. 25. rnro•.•••••••••• Pedro Salmanca Jíménes .
• •" • • • • • • •• Antonio Palomares Canete....•••••
tro., •••••••••• Rafael Riera. Aulaso Cruz de plata del Mérito Militar eoa dís•
............ José Juan CaIafat.. tintivo rojo
tro••..•••••••• Valentin Alventosa Pérel{.......... .
•••••••••••• Antonio Sánchez Navarro•.•• , •••••
• • • • • • • • • • •• Antonio Planta Pevio ••••••••••••.
tro•••••••••••• Antonio :España Perla•••••••••••••
• • • •• • .. Vicente .H'.acandell Fillot ; •.
Otro •••••••••••• Salvador González y Martinez.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso A.riniñana Foraz••••••••••.
Otro •••••••••••• Vicente Msrtinez Carbonell •••..••• ,
Otro •••••••••••• Vicente Portales Macla ••••••••••••
Otro•••••••••••• Salvador Aguado Rodríguez.•••••..
Otro•••••••••••• José Querol Queral .
Otro•••••••••••• Bautista Ballber Garcla••••••••••••
Otro•••••••••• " Vieente Fravez Ramos••••••• " '"
Otro •••••••••••• Anselmo Rubio Lásaro .
Oiirt>. • • • .. ..•• • • •• Avelin.o ()ar()eller lI:Bctlder " • "'; • .,
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Otro ••••.••.•••• IJosé Sarrión López •.••.•..••••••••
Otro .•••••• .••.. Antonio Calayud Ibona ••••••••••••
l.ar bón, del reg. Inf.a Otro • •...••.•. • • Francisco Mounaba Hernández...•.•
de Navarra núm. 25. Otro José Benavent Ucher••.•• ••••••..•
Otro. . . . . . . . . . .. B'raueisoo Farin Sanguerra .....•..•
Otro .•.......••. Braulio Vidal Trigos •.....•••• : .••
Otro. . . . . • . . . . .• Francisco Pérez Martinez •• : •••••.•!Cabo •••••.••••. Antonio Fernández Pérez••..•••••.
Otro•...••.•..•. Francisco Valdés Lima• • • . • • • • . • • •
Soldado.••.••0 ••• Jo sé Fernández Feijoó............. .
Otro .••••••••••. Antonio Igleeías , • • . • . • • • • . • . • • • •. Cruz de plata del MérIto Militar con dll!'
Otro •••••••••••• José Algria Delgado............... tintivo rojo.
Otro ••••••.• ..•• Vicente Ramos Oerpa .••••••••••• •
Otro ••• " Fructuoso Leuro Suero .
GUa.looal montada de Otro •••••••••.•• Ramón Rodríguez Hucha ••• •.•..•.
Oslímete .•.•.••.••• Otro •.•••••••••• Manu~l Saez Novo ..•...•.••••••••
Otro • ••••••••••• AntOnIO Morante Montes de Oca ••••
Otro. . . . • • • • . • •• Pecifico Menéndez Gonsález-, . • . • . .• •
Otro. .. • . .. . • Rafael Cruz Castillo .
Otro Angel Oano Expósito ..
Otro Eugenio Gareía López .
Otro •••••••••••• Antonio Monroig Rabelo ••••..•..••
HERIDOS I .
1.er bón. del reg. Inf.a~Soldado .•••••••. Juan Martin Nortes ••.. .•.•..•••.. (
de Navarra núm. 25. ,Otro ••• .••..•••. Pascual Font Rubert ........•••... Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro •••.•.•.• • •. Salvador A~c~zar Alquerola........ tintivo rojo y la pensión mensual de
GUa. local montada de~Otro••••.•.. .•.. Manu~lQUlrmo Pérez............. 7'50 pesetas, vitalicia.
C r te tOtro•••.••..• •.. Antonio López González • . • . • . . . , ..a lme . . • • . • • • • .• Otro......... .. . José Páez González •••.••.•. '. . • • . • . -
Eniboscail«s hechas en «P uerto Esc()ndidoJJy·()tros puntos (21 de septiembrede 1896)
Segundo teniente. D. Emilio Mayo Andrés ••...•....• ¡EmpleO de primer teniente.
Cabo •.••.•.•... Juan Baltona Berenguer •••••••.••• Empleo de sargento.
Corneta•.•..•.•• José Duria Camut ••..• ......•.•••
l.ar bón. del reg, Inf.a Soldado.•...•. •. R~cardo Gínés Romero ..••••••••.•
de Navarra núm 25 Otro••..•••..•.. VICente Saez Aldías .• " ...••.••••.
. .. Otro•...•...••.. Joaquin Sánchez Marcos ...•..••... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•.••.. " •... Mariano Formo Btú. • .• . . . . . . . • . . . tintivo rojo.
Otro•..•..••••.. José Gil Plami és .
Otro Antolin Tomás Jorro .
Otro . •.• ••.••.•. Manuel Fernández de Grazudo.•••. •
Otro..••••••••.• Jacobo PauIa Romero •......••.••.0
GUa. local montada de
Calimete.. . • • • • . • • • • HERIDO
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dís-
l
s oldado . • • • • . • .• Domingo Batista Delgado. • • • . • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
o 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 10 de abril de 1897. AIoÁlm.l.GA
•••
. :Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por 'l. lt. á este \ dicionario núm. 5, lfanuel Plua Salomé, en recompensa al
.MinieteriQen su comunicación de 31 de enero último, el Rey comportamiento que observaron en los combates sostenidos
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino, por lcontra los Insurreotoa en cMorong~ y cOananan», los días
resolución de 7 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la. 5 y 6 de enero próximo pasado.
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela- demás efectos. Díos guarde á V. lll. muohos años. Ma·
ción, que da principio con el capitán. del regimiento Infan- drid 10 de abril de 1897.
tena de Magallimas núm. 70, D. Ricardo Alaroón de la Puen- · A.z<Wm.AGA.
te, YterminA con el soldado del batallón Cazadores espe- Señor General en J~ del ejército de lo ialu FillpiDu.
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- .- • o>lB RE' 1..,;,.".,.... quom loo ..........
. ¡SOldadO José Martinez Paz ' (
Otro•••••••••••• Antonio Gereía Salcedo.••••.••••'. . .
Bón. Caz. expedíeíona- Otro ••• •••• ••.•• Cipriano .Allende Herrero •••.•••••• Cr~z de pla~a del Mérl1;Q Militar con die-
río núm. 5•••••••••• Otro •••••• _•••.• Oonstantínc Gallego Salvador...... tintivo rOJo. •
Otro Esteban Jiménez Iríarte .
Otro••••••••.••• Celedonio P éres Gareia ••••• " " • ••
Capitán.•••••••• D. Vicente .Esteva Juan•••• •••••• •• [Idem de La del idem id. con idem id.
Sargento ••.••••• Juan Santiago Bodrígnes • • • • • • • • • • .
Otro José Farinas González .
Otro••••.•••••.• Manuellas Heras González•••.••• ••
Oabo •••••••.•.• José Oeat Vílanova ••••••••••.••••
Otro ••••••••.••• Manuel Pérez Rodriguez•••••••••••
Otro ; José Bonilla Guadalupe ..
Otro. • • • • • . • • • •• Ramón Sapora Haro • • • • • • • • • • • • • •
Corneta••••••.•• José Rojas Peña ••• " ••••••••••• ••
Otro. . • • • • • • • • •• Pablo Cordas Berges ••••••• •••••••
Soldado de La..• Fidel Gallego niaz••••••••••••••••
Otro F~rnandoDíaz Rodríguez .
Otro de 2.a•••••• Oípríano Fornell ~ltamira•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Maya Miras ••• •••••••••.
Otro •••••••• .•••• Juan Fernández Alvarez •• , ••••••••
Otro •••••• , ••••• Juan Oortés .Eapat ••••••• '•.•••••••
Otro••••••••••.• lndaleo~oGonzález Anta•• , " •• ,. "
Otro ••••••••••• , Venanclo Fuente Mena ••••••••••• •
Otro. • • • • • . • • • •• Francisco Fernández Sevilla••••••• •
Otro Martín Oerchaga Abedo .
Otro•••••••••••• Manuel Oausaño Rodríguez .
Otro ••• •••••••. , Ramón López Ramos••••••••••••••
ro ••• '" • , • •• , Ramón Vila López .
tro.. • .. • .. Manuel Pr í ón Fernández ..
tro ••. .•••.•..• Bobuatíano Martínez Moureal ••••••
tro, •• • . .. . .. . . Adelaido Díaz del Río .
tro, . . • . • • • . • •• Angel Arnaiz Días •.•••••• •••••••.
o, ••••••••••• Nicolás Maltinez Martín ~ ••••••••••
tro _• • • • • • • • • •• Pedro Sobreviela Joma ••••••••••••
tro ••••.••••••• Juan Garcia Diez ••••••••••••••.••
tro •••••••••••• Julián Nieto Marcos•••••••••••••••
tro Francisco Vázquez Pérez .
tro. . • . . • . •. . .• J ulíán Garcia Diez ••••••• ',' •••••••
tro. • . • • • • • • • • • José Ramos Varela••••••••••••••••
B6n. Osz. expedioíons- Otro.......... •• Rafael Baquero López ••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
rio núm. 5 .••..•.. . sro.••••••••••• Manuel Cala~yudRuiz... ••••••••• tintivo rojo.
• • • • • •• •• • Angel Valdanco Alonso •••••••••••
• ••••.• : •• :. Amancio Cabañas Alvarez •••••••••
O. • •• • •••••• Jesús Martin Herrera•••••••••••.• •
tro •••• : ••••••• Miguel Fernández Prada .
tro •••••••••••• Antonio Martinez Gonzt\lez .
tro. • • • • • • • • • •• Francisco Nevado Toro•.••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Olmos Ramón•••.•••••••••
Otro•••••••••••• Bartolomé Gareía Marqués••••••••.
Otro .••••••••••• Francisco Duarta Mediavilla•• • • • • • •
tro, Joaquín Valenzuela Cueva .
Otro •••••••••.•• Angel Espinosa Torréa .
• •.••••••••• José Barrero Fuentes• • • • • • • • • • • . • •
Otro , • • • • • • • • • •• Alonso Ruis Moreno .
• • • • • • • • • • •• Miguel Fuentes Lópes•••• " •••••••
Otro. •• •• . • . • . •• José Bánohea Gonzáles•••••••• •••••
Otro•••••••••••• Francisco Tarazana Maldonado•••••
Otro•••••••••••• José Sedeña Tamayo .
Otro•••••••••••• José Rodríguez Prorbs••••••••.••••
Otro••••.••••••• Simón Higuera. Medioa•••• " ••••••
Otro •••••••••••• Pedro Garcés Moreno••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Bánahea Macias •••••••••••••
Otro•••••••• < ••• &.lvador Reyes Ortis ••• •••••••••.••
Otro••• ••••••••• Francisco Cano Trujillo••••••••••••
Otro•••.•••••••• Manuel Oliva Armijo••••••••••••••
Otro•••••••••• " Juan Onorio Avilés •••••••••••••••
Otro ••• •••.••••• Franciaoo Almagro Bnerss •••••.••••
Otro•••••••••••• Julián.Ramos Jiménes • •••• •• • • • • • .,.
Otro .H:ateban Alamos Faaenda ••••••••••
Otro••••••••••• , Antionio ..Alba Sánohes•••••••••••••
Otro•••••••• , ••• Juan. Fernández Oanobal •••••••••••
Otro. •• •• . • . . • •• Bsldomero Amador Medina••••••••
• • • • • • • • • • •• Antonio Buerra.Gamarro ••••••••••
•• • • •• • • •• •• Antonio Oopades Carmona • •••••••
.............~mé~~...... _
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Escuadró~ de oabal~e-}8egUndO tenienteJD. Antonio Garoía Polavieja y Saga-ICru~ ~e ;.a cla~e del ~érito Militar
ría pemnsular....... 1 rra .•.......••.•...•......•. ~ dísríntívo rojo, pensíonada.
~caPitán del vapor IPaisanos ••.••.•.•.•. '. DofíaDominga.. ~ Luis Hermída y Araujo •...•.. "Jcruz de 1.0. clase del Mérito Militar, Jefe ~e los vo~un- . distintivo rojo.
tarlOS de OSIÓn. ,. LUlS de la Concha•.••.....•....
con,
con
HERIDOS
Oapitán •••.•.•. ' D. Ricardo Burguete Lana. • • • . . • •. Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Soldado Andrés Sanoy López•••••.•.••.•••. ¡cruz de plala del Mérito Militar con dis-
Bón. Caz•.expedíeíona- Otro••••.•..•••. Bonífaoío Aba~a Zuazo .•••. ••.•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
rio nüm, o Otro•••.•• : .•..• Tomás Zanca López. • ••.••..• .•.•• 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••••.••.••• Benito Sánchez Tejedor •.•.••...•• 'lcruz de plata del Mérito :Militar con dís-
Otro••••••..•.•• /constantino Gallego Trahador. •• • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•.••••••••• Manuel Plaza Salomé•..••....••. , . 7150 pesetas, no vitalicia.
1
Madrid 10 de abril de 1897 •
•••
AZOÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por.Y. E. á este
Ministerio en su eomuníeaoíén de 27 de febrero último, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino;
por resoluoión de 7 del actual, ha tenido á bien conceder la
eruz.de segunda clase del Mérito Militar, con distintivo rojo,
al comandante de Infantería D. Bernardo Baquero Moreno,
en recompensa al comportamiento que observo en '61 como
bate sostenido contra los Insurrectos en cOranb el 2~ ,de )10-
viembre próximo pasado. .
De real orden lo digo- á V. ]!l. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
AsoÁB~,M:lA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Fill~inIS. ,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ·E•.& este
Ministerio en su comunicación de 30 de enero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución da 7 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de 2.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, al comandante de Infantería D. Bernardo Baquero
Moreno, en reeompensa al comportamiento que observó ,en
los combates sostenidos contra los insurrectos en cDulit y
Vmasab. los días 7 Y12 de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V.]!l. para SU oonocimiento y
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efectos eonsíguíentes, Dios guarde á Y. :ro. mnehos afiaS.
Madrid 10 de abril de 1897.
AsOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipbias.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ro. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de enero último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por re-
solución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la oonoe-
sión de gracias hecha por Y. :ID. á los oficiales, clases é indi-
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el comandante de Infantería D. Vicente
Sarthou Lera, y termina eon el soldado del regimiento de Le-
gaspí núm. 68, Elías Tapán, y otorgar al jefe propuesto por
V. :ID. en la misma feeha la que expresa la relación cita-
da, en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en «San Baíael»,
el día 30 de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás éfootos. Dios guarde á V. ]!l. muchos afina. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
ASOÁBlWU.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
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Recompen.!las que 46 lea concedenNOMIlRES
Relación que S~ cita
Primer teniente ••
Otro ••••..•...••
Segundo teniente.
Otro •....•••.•••
Otro ••••.•..•••.
Médico 2.° ......
Cuerpos
Infantería •......•..• 'IComandante••.•• D. Vicente Sarthou Lera •• •••• ••••. Cruz de 2.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán......... :t Eufrasia Sevine Huesos ...•..••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo, pensionada.
:t Rafael Garcia Pomo•••..•••...• \
» Manuel del Rio Bachiller Cruz de La clase del Mérito Militar con
:t Fidel Monte Navarro. " ..•.. • .• distintivo rojo.
:t Isidoro Azcona Aguilar ...•.••..
) José Millán Terreros•.••.••.•••• \cruz de 1." clase de Maria Cristina.
:t Antonio .Alonso Fernández•••••• Oral de .1." clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo. . .
Sargento José Sendón Tejada 1
Otro. • . • • • • • • . .• Francisco Martín Gurruet..•.•••••• \
Otro Epifanio Pérez López .
Cabo.••••..•••• Baldomero Heras.•.........•.....
Otro .••.•.••.••• Miguel Sancho ••.•••.•••..••.••••
Otro " Vicente Alvea Cat»lán~; .
Otro••••••••••.• Salvador Iturralde Landa.••••.••.•
Otro •••••.•••••. Patricio Antolin Expósito..•.•.•. ~ •
Corneta Pedro Saler Arias ~ ..
Otro .•••• , • • • . .• Miguel Bolanídes Larigola .•.••••••
Soldado de 1. a •• Antonio Carrillo Góngora•••.•••.••
Otro de 2.&••••• • José Pérez Laura .•••••••..•••••••
Otro ••••••• '••.•• Dionisio Cartsgena Ripoll..•••.••.•
Otro .•.••••••.•. Juan Pasades González •..•.•.....•
Otro .••..••..... Antonio Negrete Ramirez.•..•...••
Otro Ramón Sevilla Romero .
Otro ...••••..•.• José Garoía Villa ••••••.••.•••••••
Otro. .. • . • . . • Carmelo Gómez Conde .
Bón. Oaz. expedíeíona- Otro •..•..••..•• José Arriba Cautela ••....••••••.•.
río núm. 4 Otro .•• ; ••..••.. Jaime Oampany Borrás.••..••..••.
Otro.••••..•..•. Bartolom é Devesa Vicedo...•...••.
Otro. • . . • • . . • . .• Evaristo Molina Ferrer .
Otro .••.••.•••.. José Olivares Fernández .. • , .•...•.
Otro.••••.'..••.. Aquilino Ediarri Saluz••..•.•.•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro. . . .. .. . . . •. Rafael Pando Monle6n . • • • . • • . . . . . tintivo rojo.
Otro•••.•.•••. Pablo Mira Penalva.•..•.•..... , .
Otro .••...•.••.. Antonio Expósito Luque .••••.•..•
Otro Rafael Galindo Galiana .
Otro " José Rojas Sánohez .
Otro ••••.....••• Joaquín Rodón Lorente .
Otro. • . • . . . • • • .. Antonio Artuño Vergare.•.•••.• I ••
Otro. • • . • . . • • • •• Eusebio Reverte Garcia.•••••••••••
Otro.. .. • . •• • Vicente Borras Fustero .
Otro. • . . • . . . ..• •. Sabino Reid Diaz••..••••••••.•..•
ptro. . . . . . . . . . . . Benito Binzo Sorina .
Otro .•...•.••..•. Manuel Lilat López•.••••••••••••.
Otro. . • . . • • . . . . . Ramón Oastañeda Martínez•..•••••
Otro.. . . . . .. . Pedro Lópes del Moral .
Otro. • • • • . . • • . •• Juan Gómes Roig •.....•.•..•••••..
Otro ••• ; •.•••••• Benjamín Murillo Ariza••...•••••.
Otro. • . . • • • . • • •. Ramón Fernández Fernández •..•..
Otro .•.•..••.•• ; Pablo Aaiarte Argaw•••••...•••••.
Otro Juan Azcártlte Vínsobas .
Otro. • • • • • • • . • •• J oaquín Herrera Bánehes. <••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Garcia 086n••.•.•••••••••• ,
Otro Benjamín Paredes," .
Otro....•..•. '" José Masaia••.••••••••••••••.••• ,
Otro. • . . • . . • . . .• Ricardo Oassera ••••••••••••••••••
Otro•..••..••.•• Francisco López Gareía.•.•••••.•• •1
Primer teniente •• D. Antonio Bañolas Pasano•••.... 'jCrus de 1.s. clase del Mérito Militar oon
. ' distin:tivo rojo, pensionada.
~~.? teniente} ~ Pedro Gareía Gallego•••••• ~ ••••í~l~ti~' a~ del Mérito Militar oon.,~ reserva.•5 { u.ul1lW. vo rojo. .
Sargento. . • • . •• • Toribio Herrero San Ma.rcos•••.••••
Reg. Inf.a de Legazpi foabo • • • . • •• • • •. Manuel Buáres EBpejó••••.••••••••
núm. 68•••••••••••• Otro•••••••••••• Antolín Penado Arroyo............ 't~ldado de l.a.•. Ponciano Mayar! David.•••.•.••.•• Cruz de plata del Mériio Militat oon dís-
¡uRO de 2.-••.••• Cándido Geal Edora ••••.•••.••••. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Lapa 8iciano Florenililo .
Otro••••••••• ••• Fausto Delimot A.frica .
Otro•••••••.•••• Est;eban Cruz Villanueva ••••••••.•
Otro•••••••••••• Oomelio Bolaiío Josefa••••••••••••
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. lSOldadO. • • • • • • . • Alejandro Oanela Rosas ••.•.•••.••
Otro. . • • • . • • • . .. Máximo Rosales González ..•.•..•••
R Inf a d L ' Otro EUas Sapán Jiménez C d lata d 1 Mé íto M'lit deg
ú'
6'S e egaspi Otro.. . • . .. . Victoriano N. Javier..... . .. ; .. .. mtiz t,e pía . e n 1 ar oon re-
D m. .. •••.•...• '¡otro..•......... Donato Oasanes Bandares. .• ••••••• n IVO rojo,
Otro .......•..•. Mariano Mórales Moli,na•..........
Otro. . • . • • • . • • .. Sixto Buendía Arnoro ....••...•..•
Otro .••••..•.•.• Fausto Graboso Oalabac••••••••.•
Cuadro eventual.: ..•• Segundo teniente. D. José Dolores Expósito•.....•.. 'Ioruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Beg. Inf.a de Mindanao .
núm. 71 Soldado Leoneío Daguná. Valdés ~
Otro. • • • . • • • . . .. Melitón Oatrlmban Gasaes ......... Oruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Bón, Depósito Otro .••..•••.... Victor Sab';ll Silvestre... •..••.•.•• tintivo rojo.
~ Otro...••••..••• Bernabé MIranda Abarca•.•••••.••
)
Primer teniente .. D. Faliciano Pérez Egido •.•.••••• 'loruz de V~ clase del Mérito Militar oon
• " distintivo rojo.
GuardIa Oívil.•••••••• Cabo 1: •. '0'" ••• Jos~ Claridades Mendoza .. ..•.•... ~Oruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Guardia 2. ••.. • FelIpe N. ~anta Ana•.... ,. . . .• • .• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • . •• Agustin VlI~doDolay. • . . . . . • • . • • . • .
Paisano •••••••••••••• Médico..•••••. .. D. Franoisoo Feijó•...•••••••••••• Oruz de VI. olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
Bón. Caz. expedicíona- . .
rio núm. 4••••••••• Soldado•••••.... Juan Miguel•....•........•.....•}cruz de plata del M.érito Militar con dls-
Bsg, Inf.a de Legazpi . tintivo rojo y la pensión mensual de
núm. 68 Otro ••••••.••.•. Elias Tapán... . •• . • •• . . . . •• . . .• 2'50 pesetas, vitalicia. . .
, . I
, Madrid 10 de abril de 1897. . A.IoÁBllAElA
- eta
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E' á este
... Ministerio en su comunicación de 27 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
conceder el empleo de teniente coronel al comandante de
Infantería D. Be1'D&rdo Baquero y Moreno en recompensa al
comportamiento que observó en el combate sostenido eontr á
los insurrectos en cSalípapaang, Uyoee y Mabayo) los d ías
7 y 8 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos sños,
Madrid 10 de abril de 1897.
AZOÁBRAGA.
Señor General en .Tefe del ejército de las islas Filipinas.
•••
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuníoaeíón de 24 de enero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 7 del actual, ha. tenido á. bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales. clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción. que da principio con el comandante de Infantería
D. Juan Bautista Albert y termina con el soldado del regi-
miento Infantería de Joló núm. 73, Severo Samuel, y otorgar
al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha la que expre-
sa la relación citada, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combatesostenido contra los insurrectos en
cMajara». ocurrido el día 20 de diciembre próximopasado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 10 de abril de 1891.
A.soÁBBAElA
Señor General en Jefe del ejército de las Islas Fillpiou.
--.;...-----1------:.1------------1-------------
Comandante. •••• \D. Juan Bautista Albert•••••••••• 'Icruz de 2;8. clase de Maria 9ri~tina.
Capitán •••••••• , "Elias Rodríguez Martín. • • • • • • •• Cruz de 1. clase de Maria CrIstma.
Primer teniente) . [Orus de 1.8. clase del Mérito Militar con
escala reserva..5" Daniel Martinez Go~zález"""'l distintivo rojo, pensionada.
Sargento •• • •• •• . Emilio Forguera Blázqnez .••••••.•
Cabo • • • • • • . • • .. Salvador Barea Solar ..•••••••..••.
Otro. • • . • . . .. • •• Martín Delfin DeHin .•..••••.•...•
Otro. •• . • • • • • • •• Victoriano Saco Pisavarro .; ..••••.
Soldado.. • • • • ... Gregorio Rosazo ••.•... •...••...•.
Otro•••••••••••• Terecio Namiero..• ~ .••....•••...•
Otro .••••••••••• Paulino Leovillans•...•••.•..••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Mauríeío Velazco .•.•••.••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Cornelio Dalaguín ••••••••.••••••.
Otro" .•• """"""." Melein Gamaira , """""""""""""""""
R 1 f 11 d J 16 ú Otro•••••••••••• Juan Salas Lacandano••.••••••••••ego n e o nu- Ot V' V'l't78 ro... • • • • •• • • • enanOlO llano ••.•.••••..••••.
mero •••••••••••• Otro•••••••••••• Mariano Pradaguar ..••••....•.. •• Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro•••••••••••• Antonio Elrea Posetra ...• •.•. , . . . . tintivo rojo.
Otro" """. """""".. Juan 'I'oner , """""""", """"""""""""
Otro ••••••• ' " • • Maoarío Luri Castro..••• '" •••••••
Otro•••••••••••• Segundo Sarmiento ..• •.•..•••••••
Otro••••.••••••• Marcelo Mercado Cantaoi. •••••• : ..
Otro•••••• •••••• Naroiso Napira•.•••••••• •••••••••
Otro •••••••• • \" Segundo Camante Grupe••••••.•••
Otro•••••••••••• Juan Pajayjais Patricio.••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Taoalán Embimal •••..•••••
Otro. • ... • • • • • • •• Jacinto Oalaaán...••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Yablacado..••••.••••••••
Otro. • • • • • . • • • •. Dionisio Oarandán••••...••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Epifanio Salambider .•.•••••••••.•
Otro •••••••••••• Francisco Batamo.. , ..•••••••••• ••
Begundo teniente. D. Ramón Bayo Ayala •.••.. , ..•. 'lcruz de l.a ~clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
.. ~Cruz de plata del Mérito Militar con día
. Sargen~o •••••••. J~sé Olíve BacOlrat~A ' • . ••••••• ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Oabo VICente Santa Ana Alvarez.. . . • . • . • 2'50 pesetas, vitalicia.
Bón. Caz. expediciona- Otro .••••••••••• Jo sé ~urán ~ons .••.""""""",
rio núm. 1 Soldado ••••• •••• Antonio AntIlla Subírada••••••.•••
Otro•••••••••••• Antonio Borredo García ..•••••.••.
Otro•••••••••••• Jesús de Gracia Mora ...•.•..•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro•••••••••••• Esteban Bembra Fernando....... •. tintivo rojo. .
Otro•••••••••••• Francisoo Piñedo Pulido .
Otro •••••••••••. Juan Moradel Pérez•.••. ..•..•.•••
• Otro . • • • • • • • • • • , Manuel B ádenas Monferrer.••.. .•..
~Capítán ••.• .•••. D. Francisco Cabrera Alvarado..•. ' Ioru~ ~e ~.a cl~e del ~érito Militar conOomp," de Depósito... dístíntívc rOJO, pensionada.• Cabo •• • • • • • • • •. Antonio Pardo ••....•..•••....•..fOr~ ~e plat;a del Mérito Militar con dísMunicipales deAntipolo Capitán •.• •••••• D. Severino Olivero ••••.••••••••. '.t tíntivo rojo,
HERIDOS . I
. ~Cruz de plata del Mérito Militar con día
Soldado. • • • • • • •• Esteban Gironé Alcobisa. • • • • • • • • . • .tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Bón, expedicionario n ü- Otro•••••••••••• Juan ~obles.Bánches•.•• : •••••••••
mero 1. ...•..•..... Otro•••••••••••• Fra1!-Clsco Gilabert Bebastíán.••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con día
Otro •••••••••••• Ben!to Redondo:... .••••••• •. . .•. tintivo .rojo y la pensión mensual de
Otro••.....••••. Benigno de l~ Ohva.... • ••• •• •• . •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Beg. Im.a de Joló nú,tOtro•••••••••••• \AnEsteba.n LAgUlb1!lr.•• • •• •.•••-•••••••
73 Otro. • • • • • . • • • • • tomo am rea.... .
mero '\Otro Severo Samuel ¡Idem id. id. con 2'50 ~etas, vitalicia.
Madrid 10 de abril de 1897. A.soÁBRA.6A
D~ O. núm. $1
Cuerpos Clases
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AzcÁ1mA.GA.
Beñor General en Jefe del ejórc:ito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. tí este
Minisieri.o en su.comunicación de 4 de febrero úlfuno, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por
reaolnción de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la conce-
sión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clasesé Indí- .
"Viduos de tropa que se expresan en la siguiente relsaíén,
que da principio oon el espitan del primer batallón del regi-
miento Infanterla de Córdoba D. Facudo Sánchez Poculllo,
y lermin.a. con el guerrillero de la local de Sagna dé Tánamo
Domiltgo Rodríguez y l!MnáudIlZ,Yotorgar al capitánpropues-
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to 'por V. E. en ~ misma fecha. la que expresa la rela-
ción citarla. en recompensa al compoxtamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los Insurrectos en
cQtlemado de la M.\na>. el dís 10 de noviembre pr óximo
pssade.
. De real orden' lo digo á V. 1!1. para su conocimiento y
demás eJeetos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma-
drid·lO.de abril de 1897.
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Relaci6n que secita
Recompe1lllM qne se les concedenNOMBRES
...
--1--,0----------1---,-.----
Capitán ...•...•• D. Facundo BánchezPozuelo ...•.• • [Empleo de comandante. .
Pr imer teniente.. » Juan Altozano la Riva•.••..•••• }cruz de La oíase del Mérito Militar con
Segundo teniente . , Faustino Martí n Bulbnana. • • • • • . distintivo rojo.
1
Sargento .••••••. Francisco Audreiro Izquierdo ....•.
Otro. " •.•••••.. JOeé Gutiérrez P ér-z.••.••••.•• " "
Cabo ••••••••••. Facundo Casas Guell•••..•••••••••
I Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Muñoz Guisado .••..••••••.
Otro Nicolás Molíns J erez ..
Otro •••..••••••. Antonio Serrano Palacio ..•.•.•••••
Corneta. . . • . . . •. Fernando Ei!camilIas Expósito ..•••
Soldado de l.a.•. Juan González Rosa .•...•..•.. ..•.
Otro Rafael Monje Expósito .
Otro de 2.ll. Antonio Baena Blanco .••.•••••••••
Otro ...••...•... Antonio Benavente Plorente•••.....
Otro Blas Alvlinz Ortega ••••.•••.••••• :
Otro. • . • • • • • • • • • Kduardo Feruen Oabañas. • . •. • • • •
Otro •• ••••••••• • Francisco Arana Calvo ..••.••..•••
Otro. • • . • • • • • • •. Francisco Guardi ño Córdoba •••••.•
Otro ••. •..•••..• Francisco Buítrago Oontreras••...••
Otro ••....••.... Francíaeo Freire Enrique • • • • ••• . . •
Otro José Palomino Moreno ..
Otro•.••..••.••. Juan Palomo Limones .
Otro ...•...•••.. Isidoro Rodríguez Ledesma .•.••••.
tro, • • • • • • . • • •• Juan Cobos Osrrera •.•..•....• ••• .
Otro Juan Rodriguez Delgado .
tro ; Matias 'López Caballero .
tro José Oírujeda Pérez .•.••..•....•..
l,er bón. del lego Inf.a Otro Vicente Armi ñana Oatalá .
de Córdoba núm. 10. Otro A.ntonio P érez Ruja ..
Otro ••••••••.••• Francisco Capillo Gutiérrez •••.•.•.
Otro •••.••••• ~ ••. Francisco Marcos Hinojosa•••.•••.•
Otro José González Tamargo•....••.••.•
Otro. • • • • • • • • • •• RamónCastell Fernándea .••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •. José Velasoo Romero .••.•••• •••• • ;
Otro.. • .. • .. • • . • Manuel :Madero Flores .
Otro••••••••••.• Francisco Hernández Arcos •.• ~ •••.
Otro •••••••••••• Francisco Dorado Copado•••.•••..•
Otro •••••••••••• José Valiente Gonzálea ••• < ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••••• Juan RomeroGavira, . .•. •• ••. . •. . tintivo rojo.
Otro••. " •.•.•• , MlI.nuel Cervera Olívares. , .••.•••..
Otro .• : José Marín Malina .
Otro•••••••••••• Cristóbal Ortega Humanes •..••••••
otro••••••••••.. A.ntonio Moreno Lara ••. •••••••••.
Otro •••••••••••• Joaquín Gertin Pazos••.••.••.•••.•
Otro•••••••••••• Manuel Cabezas Vascón .
Otro•••••••••••• Darlo Núñez Alvarez ••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Arroyo Malina•••••••••••
Oko•••••••••••• Juan Pulido Robliro •••••••••• ••••
Otro•••••••••••• Juan Guijarro Luna•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Isidoro López López.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Lópes Fernández ••••••••
Otro•••••••••••• Eutiquiano Aranda Losano •.•••.••
Otro. • . • • • • • • • •• Francisco Malina Laza•.•••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Labra Cea ••••••••••••••
Otro•••••••••• :. José Estrella A.renlUl " ••••••••••••
Otro. •• • • • • . • • •• Ramón León Cubero ••••••••••••••
~ 1Sargento•••••••• Manuel Góngora Blaneo •••••••••••
Otro•••••••••••• Clemente Garcia Laureneíoa••••••••
Cabo ••••••••••• Antonio Lusabila .Fonrit•••••••••••
Corneta••.••••.•' Rosendo Pupa Cuenca•••••••••••••
Guerrillero•••••• Arcadio Vilohes ••.••••••••••• " •••
Otro••••••••.••• Eugenio L. Boeura••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Ca./rtañeda•••••••••••••••••••
Guexrill81000lde Sagua Otro•••••••••••• Bsinén He1'!era Borrero ; ••••••••••
de Tánamo · iliro Salomé Batista. Céspedes••••••••• ; •
••••••••• Otro •••••••••••• Eleutano Basullo Sánchez .
Otro. • • • • • • • • • •• Bruno Basnllo Rodríguez•• " •••••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Arturo 1Jiranda ••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Benedicto Arenado Iturralde•••••••
Otro. • •• • • • . • • •• Ceferlno Pereda ••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Julio:RamiraZ G-arcla••••••••••• '"
000•••••••••••• Emilio ValdéB Betsneonrt.••••••••.
Q¡ro Juan. Oastillo Bodrígnes, rt •••••••••
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Guerrillero ••.••• Osbsldo GODZlÍlez•••• , ••••••••••••
Otro Juan J. Matos Oolumbié .
Otro. • • • • • • • • • •. Graeíano Fijeredo Duran .....•••.•
Otro •••••••• •••• Domingo Caballero •.••..••...••..
Guerrilla local de Bagua otro ••••••••••• . Manue.l Gons ález Ramírez••...•.• •. Orua ~e plat,a del Mérito Militar con dís-
de Tánamo •••••••.. Otro ••.•• , ••••. • EUg~DlO Rarnfrez Campos.......... t íntívo rojo,
Otro. • . . . . . • • . .. LUCIO Dfaz Moreno•••••••••••••••"
Otro. • • • • • • • • • .. Emilio Calzadillll.Gelpi • • : •••••••••
Otro , M'gu él Ram írrz García .
Otro •. .•..••..•. José Sedeño.........•.•••..••.•..
Otro ••..•....•.. JOEé Vila Cid . . . • • • • . • • • • . • • . . . . . .
I ' HERIDOS .. .
Segundo teniente. D. A,loHo Vallejo Vila. •••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Amadeo Llamas Garcfa..••••••••••
1.ar bón. del reg. Inf.ll Cabo ••••••••••• José Islán Oerro , . . . .• • • . ..••••..
de Córdoba núm. 10. Soldado.••••.••. Juan Viciana Guroía ..••...•.••••• Cruz de plata del Mérít» l\Illitar con dis-
Otro Manuel Nogueras............ tintivo rojo. .
Otro .••••••••••. Manuel Pereda Garoía .
Otro •••.•••...•. Francisco Cazorla .••...••.•.....••
Guerrillero .•••. • Teodoro Torres .... •••••.••.......
~cruz de plata del Mérito lVIíUtar con dís-Guerrllla local de Segua Otro ..•.• ••• .... Canuto Hem ándes Jardines........ ti,ntivo rojo y ,la .l~en8ión mensual dede Tánnmo. . • . • • . • . . 2 50 pesetas, VItalICIa.
t
c ruz de plata del Méritg Militar con dis-
Otro ..•••••••••• Domingo Rodriguez Hernández. . • .• tintivo rojo y la pensión mensual deI . I 2'50, no vitalicia.
Madrid 10 de abril de 1897. ,-- AZCÁRBAGA
Excmo~8r.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero últ imo, el
Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, hatenicfo á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V" E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del primer batallón
del regimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12, D. Fernan-
do Ifoscoso Losada, y termina con el práctico primero del
escuadrón de voluntarios de Oiíuentes D. Pedro Callejo He·
l'l'Iiz, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fe-
oha, la que expresa la relación citada, en recompensa al como
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en coanta Rita), cSin Nombres, e Maguareya»
y cManzanaróss (Villas), el día 16 de diciembre del año ano
terior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1897.
AsCÁ.RBASA.
8eñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Acción de «Santa Bita», «Ma"únó1u, «Sin Nombre», «Maguaraya y «Manzanares> (16 de diciembre de 1896)
Capitán •••••••.• D. Fernando Moscoso Losada .•••• . ¡EmPleO de comandante.
Segundo teniente. > Rafael Gallardo Valverde .•.••.. Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Otro: ......• :.,'. > Aureliano Alvarez Coque.• ~ •••• '~Cruz de La clase del Mérito Militar con
MédICO provisio- . . . distintivo rojo, pensionada.
nal , . . . . . . . . .. '/) Eduardo GIjÓn Moragrega. •••.•. \
Sargento ••••.•.• Balbino Martinez Bermejo •.. •.•••• 1
Otro .•.•..•••••. Jaime Solsona Prades .•.....••.•.•
Otro. • • • • •• • • • • • José Ruiz Torres••••.•••••••••••••
Otro • • •• • , • • • • •• Demetrio Aguar Lorán ••.••• ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• lilmilio García Soria..••.•••••••.• •
Cabo ••••••••••• Félix Marquína Burlas .••••••••..•
Otro •••••••••••• Fermín Vázquez Villoría.•••••••.• •
Otro. • • • • • • • • • •. Camilo L ópez de la 'l'orre •.•..••••.
Otro •••••••••••• Franoisco Gómez Garníca .
Otro Manuel Rodrigues Granel, ..
Corneta ••.•••••. Nicolás Hemándsz Baratas•••••••••
Otro •••••••••.•• Juan Pradana Mena .•••.••••• .••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Mariano Guerrero Díaz•. • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Coro Calvo ..•. • •.••.•••••••
Soldado de La•.. Fernando Oampillo Argente .
1 bó d 1 lnf Otro de 2.
a •••••• Alejandro Fernández Gómez ..••••.
er n e reg a ot e Z '1 M 1 d T 1
'd Z • Ú· 12' ro... .......... 010 ora e a ras apuerta ...•...
e aragoza n m. • Otro •••••••••••. Pedro Martinez Cañizares ...•.•..•.
. Otro.. •• .. • .. • •. Hilarío Sánohez Martín ..
Otro •••••••••••. Francisco Martínez F ernández•..•••
Otro •••••.••.••. Romualdo Pablo Francisco•• " •• ..
Otro. , ••• , ••• , ., Bonifacio Cuadrado Beltrán .••••• ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
otro., •• ,', ••••. Justo Sánohez Miranda .•..•. ,',... tintivo rojo.
Otro.. . .. .. .. . .. Claudia Alonso Alonso .. , .........
Otro , ••...... Jesús Octavio Castellano.••• , •. , .•.
Otro , Antonio Vargas Marin .
Otro ••• , • , ••• , ,. Antonio Gascón López .. , .••.. , •.•.
Otro .. , , .. H:steban Alegre Paz .... , , .
Otro Cesáreo Rubio Pedralba ,
Otro H Valentía López López ..
Otro Fernando Criado de BIas .
otro •• , , • , ••• , •. Agustín Mateo Arellano •...• •...•.
Otro. ,."".".,' Pedro Montijano Rubio.•• , •.•.••••
Otro Julí án Alcolea Alarcón ..
Otro ,. Florentino Tello Garo ía.....••••••
Otro Angel Arteaga Garrote .
Otro. .. • • • . .. • •. Antonio García Santos ., ,
Otro., •••••.•••. José Gabriel .. , . • • . . . . , ..•• , •..•.
Otro •. , ••••••••• Joaquín Hernández Hernández •.••.
Otro Ciriaco Gómez Martín .
lOabO , Ramón Vega Gona ález ,C b a M U' d Movilizado...... Pedro Pérez Diaz •.•••.••••·•••••••ad· ÓJ::.c. te ov Isa o Otro• • • • • • • • , .,. Manuel López Mons••••• ,." •.••••e en 13 •• ,..... Otro Francisco Ramirez Antón .. , ..Otro •••••••••••• Juan Bello Pérez .•••• , •••. ..••• , •.
1 . HERIDOS
Capitán. , •• ~ , ••• D. :EstaniBlao Herrero Puertas . • • • • • Cruz de 1,1\clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1 er bón del Inf a Sargento •••••••• Juan J~sé Pedrooho RedondO • • , •••~ .
•d ~ f k 12 Cabo •••• , ••.••• Florentmo Gómez Jorge, , , , " ••• • , Cruz de plata del Mérito Militar"con dís-e goss n ' . Otro••.• _•• , . • •• Valentín Grimaldo Vida!.•• , • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
• . Otro, •.• , .. " •.. Isidoro Garo ía Castaños........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
. Soldado ... , , • , •• [Lu ís Mota y Femández.• , •.••••••.
Acción ile «SantaRosa> iJ «Lomas de Sin N"Ombre> (22 de diciembre de 1896)
Segundo teniente . f
.... movilizado _•• , D. Manuel Obara ValIín., •••• _••••{
8aI'gento •••••••• José Amador Hernándea•• " •••• _••
E8cusdx6n · Voluntarios Cabo • • • • • • •- ••• ~nriqn~AJfo~o Rodrigues••• , ••• ,~~6 pla~ del Mérito Militar oon diJ!.
de Gifuentea•••••• •• otro•••••••• , ... ~undino Qmrós···· .... ••••·••••
1
tintivo zojo,
Soldado de 1.a••• Kusebio 8snguello Medié •••••• , •••
otro de 2.~ ••.•• , Juan Gómez Dfag _., •••••• '
- Otro•••••• , • • • • • Plácido Salas PlMa••• : ••• ••••••••
© Ministerio de Defensa
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.
. Soldado.•..•.••. Sebastián Vázquez Fernández .••.•. )
Otro .... . .... ... Francisco González..•.••.•.•..•... >Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Escuad ó V 1 t . !otro............ 8ebastián Armas. . .. .. .. .. . .. . .. .. ~ tintivo rojo.
r n o un arIOS Ot Alar R d ide OH té ro.. .. .. . .. • .. nge lva o r guez............
uen s........ )
. I HERIDO -
. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
('áCtiOD deL·••• D. Ped" Calleja Herráis••.•••••••1 tintívo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
) .
Madrid 10 de abril de 1897.
e ••
--. "&C1i_ ...
AxCÁRRAGA
AZOÁBR.A.&A
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
ere
RETIROS
3,· SEOOI6N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa de Infantería D. AmaDO Góma:l
Royo, agregado á la zona de reclu tamiento de Zaragoza
núm. 55, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Zaragoza, y disponer que cause, baja por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo al pro-
pio ti empo, qu e desde 1.Q de mayo próximo venidero, se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provínoía, el
haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la. isla
de Cuba la bonificación del tercio de díoho haber, 'impor .
tanto 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2.1\ de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4.° del arto S.ode la ley de 21 de
abril de 1892 (O. L. núm. 210 y 116); Yentendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que Iecorrespon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su COROcimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V.:m; muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del ,Consejo Supremo ele Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala de reserva D. Miguel Pérea Cano,
con destino en la zona de reclutamiento de Toledo núm. 12,
, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Aranjuez (Madrid), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro.
pio tiempo, qua desde 1.0 de mayo próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber de 225 pesetas mensuales, y por 18S cajas de las mas
Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, impor-
tante 75 pesetas al mes, por hallarse eomprendídc en la
disposición 2.8. de la real orden de 21 de mayo de 1889. rae
tificada por el pádafo 4.° del ar!;. 3.° de la ley de 21 de
abril de 1892 (O. L. núm. 210 y 116)¡ Yentendiéndose, que
el citado señalamiento 'es provisional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le oorrespon-
dan, previo iuforme del Con.sejo Sup:temo de Guorm y
'Marina.
200
400
100
150
150
Ejemplares
TO'UL., • ••• 1.000
A1cÁX!WlA'!faElrid 9 de Abril de 1891.
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!3efior Capitán general de Cataluña.
Señorea Capitanea generales de la primera, sexta y octava
regiones é islas de Cuba y Filipinas y Directores de la Es-
ouwa Superior a.a Gue~ra y Academia de Artillería.
Relación que'secita
8.a SEOOI6N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V.E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 115. de 13 de marzo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se signifique
a~ de Estado, como se hace por real orden de esta fecha I para
la oruz de Isabel la Católica, libre de gastos, á los volunta-
rios del 1.0 y 12.0 batallón de esa isla D. Pedro Santisteban
C~avarri y D. Santos BoschVelázquez, por hallarse compren.
didos en el arto 132 del reglamento de dicho instituto, apro-
bado por real orden de 10 de julio de 1888 y en la de 10 de
diciembre de 1894 (O. L. núm. 333). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 10 de abril de 1897.
l~er regimiento da montaña•••••...••••••••••
2,°,3.°,4.° Y 5.° de montaña, á, 100 cada uno.
Regimiento de montaña de Filipinas••••••• _••
A(}fl.(].emia de Arilllerla•••••• a _ • •••••••••••••
msauela S . d Gll.,perlor e nerra,••••••••••••••• ti; ..
REGLAMENTÓS TAcTICOS
11.· SICCIÓ)f
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E . de
6 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re.
'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que las táctioas
de,Montañ~ Impresas por el primer regimiento, en cumplí-
nuento de kr dispuesto en real orden de 15 de diciembre úl-
ti~o, se .distribuyan en la forma que indica la siguiente re.
lación.. Blenda el precio de cada ejemplar 1'50 pesetas, que
se satisfarán·al citado regimiento. .
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1897.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897.
AIOÁBll.AGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadufll.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu!)rrayMarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- .... ,
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta.
ria para el retiro el músico mayor. del batallón Cazadores
de Segorbe núm. 12, D. Ramón González VareJa la Reina Be-
gente .del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Sevilla; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cía, el habar provleíonal de 225 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo iníor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 10 de abril de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
BeñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado p)r el músico de
2.a clase del regimiento Infantería de Gerona núm , 22, Ri-
cardo Ursúa é Irisllrri,la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Bilbao y, disponer que cause bsje,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.° de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, el haber provisional de 30 pesetas
mensuales, ínterin se determiña el definitivo que le corres-
penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
'DEnsa! orden lo digo á V. E. para sU conoeimíento y
ñnee eonsíguíentes. Díoe guArda AV. E. muchos años,
Madrid 10 de abril de 1897. .
A¡;o..lRü.eA
&lior Capitán general de A'ragÓB.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••0 -
- Excmo. Sr: Aecediando á lo solicitado por el músico
de 1.a clase del batallén Cazadores regional de Canarias
número 1, Loreuo Padrón RouÍgllez la Ikina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Sant& Cruzde Tene-
rjfe, y disponer que cause baja por fin del mes a<;tuaI, en el
arma tique pertenece; resolvíendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de IIWilYO próximo venidero 66 la abone. por la De-
legación de Hacienda de dichas islas, el haber provisional
de 37'50 pesetas mensuales, iuierin se determina al dsñní-
tivo que le corNSponda. previo informe del Oomejo Supra.
mo de Guerra y Marina.
De rW omen lo digo á V. E. para SU conooimianto y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añml'.
Madrid 10 de abril de 1897.
AzoÁU.A.GA
Señor Capitán general de las isl.s Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
7,1 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 24 de enero último, cursando instancia pro-
movida por el capítén de Infantería D. M_nual Fernández
Ruiz, en súplica de retiro, con residencia en Málaga, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo selíoítado por el recurrente;
disponiendo, en su eonsecuencia, que el interesado sea baja
en el arma á que pertenece, expldíéndnle el retiro para di-
cha capitel y.abonándosele.tpor la Delegación de Hacienda
de la misma, el sueldo provisional de 195 pesetas mensua-
les, ó sean los 78 céntimos del sueldo de su empleo, más un
tercio de esta cantidad, ó sean 65 pesetas mensuales, que se
le satíeíarán por las cajas de esa isla, é ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de Iosdere-
chos pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo eíeo-'
to, con esta fecha, se le remite la Instancia de referencia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1897. '
AsoÁBRAGA
Bailor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidenta del CoDlejo Supremo de Guerra y marina
y Capitán general de la segunda reglén.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E dirigió á es-
te Ministerio en 4 de febrero próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el capitán de Infantena D. 'lIaroelfno
Benet Caballero, en súplica de retiro para Trinidad (isla de
Ouba), el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina Regente -
del Reino, ha tenido á-bien acceder Ala solicitado }KIr el re-
currente; disponiendo, en su consecuencia, que el Interesado
sea baja en el arma á que pertenece, espídíándosele el retiro
para dicha punto y abo~le, por 1M ca;ias de 6iSa ifitla
el sueldo provisional de 37'50 pesos mensuales, ó sean les 80
céntimos del sueldo de su empleo, al respecto de peso fuer-
te por escudo, mientras permanesea en UltraIfi.&r,y con sólo
un tercio de bonificación sobre el haber si regresare á la Pe-
nínsula, é ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que en definitiva le
correspondan, á cuyo efecto, con l¡lsta fecha, se le remite la
instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1897.
ASOÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guarra y lIerina.
.
...
. 11.a lmaOI6:N
Ex.cmo. Sr.: Accedieudo á Io solicitado por el maestro
de taller de segunda elsse del personal del mater!al de A:t.
tillerla D. JOlléPerez Clsiliisda,la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á hitm concederle el.remo para Sevilla y disponer que cause
baja, por ñn. del me¡¡ actual, 'en el cu~rpo á que pertenece;
...
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Madrid 10 de abril de 1897.
Orosco
Academias.
Belacídn que se cita.
NO~IJ3RES
~.-
D. Aureliano Eanz Gsroíe••••••••••••••••••••
» José Bsígorrí Aguado ..
» Juan Gareia de Diego...........••••.••...
» Eduardo Ruiz Gómes, .. .. • • . • .. • .. • • • .. •. 1 f t f
» Emilio Sánchez la Orden.. .... ••••. •.• .... TI an er a.
» AnBtolio Fuentes Garcís.•.•.....••.•.•...
» José Gómez Zamalloa .•..••...•..•••.•••.•
» Pedro Rípoll Larrazola ••••.•••••••••••••••
» Antonio N otarío la Muela•.•....•••••••.•. ¡Ingenieros.
» J"os~ Yillalón B.uc~ló Infantería,
» EmIlIO Herrera Linares.•..•••..••...•••.. Ingenieros,
» Tomás Aparlel Rodriguez •..•..•• e •••••••••
» Vicente Pelegero Lórez _
) L.uisGareía Martinez•••••...•.••••••••••• I f t I
lU' l Ri M' n an er a •
.» ~ülgue aza Ir••••• '••••••••••••••••••••
» Pompeyo Galindo Lladó ••.•.•••••••.•••••
» Santiago Benito Márquez .•.••..•••••..•.•.
PENSIONES
El Jefe de la Sección,
EfIríque de Orozco
Señores Directores de las Aoademia de Inf"ntoril é Ingenieros.
VAGANTES
A fin dé cubrir 17 vacantes de pensión de 2.80 cstegcría,
he tenido tí. bien designar para ocuparlas á los alumnos como
prendidos en la. siguiente relación, que principia con D. Au-
rellano Sanz Graola y termina con D. Santiag'O Benito Már·
quez, los cuales disfrutarán las pensiones desde 1.0 de mayo
próximo.
Dios guarde tí. V. S. muchos años, Madrid 10 de abril
de 1891.
Señor•••••
TRANSPORTES .
lVaaOIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el
Capitán general de Castilla la Vieja cursó á este Ministerio
en 5 de febrero próximo pasado, en la que el sargento del
séptimo depósítode reserva de Artillaria Mn:imino Quiñones
Garoia,solicit/a.abono del importe do su pasaje en ferrocarril,
por su venida á 'esta corte y regreso á Valladolid en los días
6 y 10 de 'enero último respectivamente, con objeto de sufrir
el examen neceeario para ingresar como auxiliar de oficinas
del personal del material, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, I!le ha servido disponer
se reintegren al interesado, con aplicación al capitulo 8.o, ar-
ticulo único del presupuesto vigente, las 25'15 pesetas á
que asciende el gasto del viaje, y que en analogía con lo
prevenido en la real orden de 5 de mayo de 1893 (Colección
Legislativa núm. 242), para los individuos de la clase
de tropa que se presenten en los concursos de las acade-
mias militares, sea en lo sucesivo de cuenta del Esta-
do el gasto del pasaje para los que, como' el recurrente, ten-
gan que viajar con objeto de ser examinados para optar it
plazas del personal del material de Artill~ria.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento
y demás eíeotea, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dridlO de abril de 1897.
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 150 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. .EJ. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos aftoso
Madrid 10 de' abril de 1897.
AzOÁ.:R.RAGA.
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenado); de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
1llIl:!It+_
cmCULAltES y DISPOSICIONES
de 11 S11bleo:etaria 1 SeooioneJ de elite U1nwtam
'1 de las D'..1'&Oolonol generales
LWENaIAS
9.a S!OCIÓ)t
Kn vista de 10 solleítsdo por el alumno de esa Academia
D. JOllé Villyra d6 Abren y Jlotta, y del certificado médico
que acompañe, he tenido por conveniente'concederle un
'mea de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos aftoso Madrid 10 de abril
de 1897.
Existiendo vacante la plaza de músico mayor en los regio
mientes Infantería del Príncipe núm. 8, Espafta núm. 46 y
Asia núm. 55, y debiendo proveerse con arreglo á las díspe-'
síciones contenidas en la real orden de 20 de abril de 1894
(D. O. núm. 88), los aspírantea que reuniendo las condicio-
nes que en la misma se exigen, deseen tomar parte en los
ejercicios de oposícíón que para cubrirlas han de verificarse
el día 20 de mayo próximo en Ovíedo, Cartagena y Figue-
ras (Gerona), respectivamente. donde se encuentran dichos
cuerpos, lo solioitarán de los jefes de los mismos; debiendo
éstos tener presente para la admisión, lo prevenido en la
real orden de 17 de noviembre de 1892 (C. L. núm. 371).
Madrid 12 de abril de 1897.
El Jefe de la Sección,
l ibu-ique de Oroseo
Señor Directo:r de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
-.-
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
D. O. núm. 81
BALANCE correspolldiente al mes de marzo de 1897, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á10
prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociaoión, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
::I:::>EC::B EC Pes'etas Ctil. :El: .A.. ::E3 EC ::El. Pesetas etc.
-
Existencia anterior según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
febrero .••••••••..•..••.••••..••.•..•.•.•.• 4011.130 '70 rrespondíente al mes de febrero •••••.••••.••• 23.052 . l·
Por importe de las cuotas de subscripción de los Salidas de Caja en el mes de marzo, según car-
cuerpos, comisiones, dependencias y partícula- peta............................................... 104 20
res de la Península y distritos de Ultramar ••. 44.288 80 Existencia en Caja según se detalla á contínua-
Bor la consignación que determina el caso S.° del ción ••• ".................................................. 440.023 40
artículo 16 del reglamento orgánico aprobado
-
por real orden de 21 de julio de 1894••••.••• 12.'787 50 Suma•••••• l•••• 463.679 60
Idem del regimiento de Espaíl:a núm. 46, por sos-
-tenimiento extraordinario de huérfanos..•.••• 116 75
Idem por intereses de las 67 obligaciones de
Aduanas propiedad de la Asociación .......... 3M 85
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en la Caja de la Asociación •.•••••• 127 16
. En la cuenta corriente del Banco de Espafia .••• 9'7.482 9:1
En títulos de la Deuda exterior y en obligaciones
de Aduanas ....................................................... ,. 34.0.'726 21
En un recibo pendiente de reintegro por la ím-
8U~.......... J 463.679 prenta del Colegio ........................... 1.68'7 11-60 Suma•••••••••• 440.028 40
Importa el anterior balance las figuradas cuatrocientas cuarenta mil veintitrés pesetas, con cuarenta céntimos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja oou1'l'ida en el mos de la feoha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUA.CIÓNDE LOS HUÉRFANOS
TOTAL
~Existfan en 1.0 de marzo. . .. . • ••••• .. • .. .. , 109 59 18 2 6 269 458Altas " .. ••• • .•• • ..) 2 6 2 ~ ~ 10 19lIuérfanOB........ "SUMAlf.................. » ~~ 15 2 -----6-- 279 477Bajas.. ••• ..... • .... .. ... .. ... .. .. .. ) --¡- ó --¡r ji 1 6 19• Quedan para 1.° de abril......................... ) 109 69 9 2 6 2'78 458
lExistían en 1.0 de marzo -... :.. 114 59 » 6 '» 210 389Altas............................... ". 1 2 » ,. » 2 6lIuérfanM.. ••• .. • SUMAN.. • .. .. •• .. • .. • ) 116 -¡¡¡- ~ --6- »~ 394Bajas --;- 2 2 ---;- » --;- 2 6t Quedan para l.Q de abril........ :. 113 59 » {) :t 210 888
--Huérfanos de ambos BeXOB que existen en la escala de aspirantes hoyfecha.......... ) 11 JI , ) '. 1.186
'Madrid 31 de marzo de 1897.
Y.OB.·
El General Preaidente,
EmuQm: DE OROZGO
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El Comandante Depoaitarlo,
JULIQ SU.!.RE~-LLANOa
